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L'Escola de Música i Dança
guanya el primer Festival Mundial de Folklore
El grup folklòric de Ciutat, "Escola _de
Música i Dança", .dirigit pel solleric Barto-
meu Ensenyat i guiat pel també solleric
Teni Marí, acaba de guanyar el Primer Fes-
tival Mundial de Folklore fet a Múnic. L'agru-
pació mallorquina s'enfrontè a altres 120 i
quedà per davant i amb ventatge de les lie-
més, 79 punts per sobre la segona.
Ptuest èxit es produeix just ara, quan fa
trenta anys que tamlofé a Alemanya els "Dan-
çadors del Vall d'Or" començaven a demos-
trar Vesponteneitat i vitalitat dels noestres
balls.
Des de , la redacció del "Sóller" feim arribar
a tot el ç-; rup, Toni Marí i Tomeu Ensenyat la
nostra congratulació.
Primers asfaltats
en fred de carrers
(Informa V.P.)
Aquestes setmanes i a
càrrec d'una empresa de
Lloseta, s'està procedint a
l'asfaltat d'una serie de
carrers. Entre ells:
Andreu Coll i el Camí Vell
de Palma. Aquestes obres
s`han pogut realitzar
gràcies a les subvencions
que ha rebut l'Ajunta,
ment desde el Consell
El reste ha estat aportat
pels veinats, que
voluntariament s`han
decidit a participar de les
millores. Aquest asfaltat
passa a ser noticia per
dues raons, la primera que
acabani d'esmentar i la
segona perque seran els
primers asfaltats en fred
que se fan a Sóller, lo que
dóna bona prova de les
intencions inicials del
projecte al que s`han
sumat bona part dels
veinats. Encara que molts
d'aquests s`han negat a
aportar res, com java sent
habitual al nostre poble.
També desde aquí
volem denunciar davant
les nostres autoritats la
impunitat amb la que
certes persones se salten
les barreres que tanquen
els carrers i deterioren
greument aquestes
millores que se fan.
Derna, diumenge, a les 18 hores, sa Plaça de Sa
Constitució, tornarà esser el marc, perqué les dan-
ses i músiques d'altres paisos i Comunitats, tornin
sentirse.
Actuaràn, tal com havíem dit la darrera setma-
na,a grups de Txecoeslovàquia, Suècia, Senegal,
Aragó, Córdoba i Castelló, juntament amb el grup
3nfitrió d'aquesta manifestació cultural de la
ostra Vall, Aires Sollerics. Els passacarrers, animat
mb el Pere Coc, i en Frau, sera„ !encetada del sa-
Si demà, deiem que
'inaugura oficialmente la
VIOSTRA, avui dissabte,
tna vegada arreplegats els
ps, participants, Aires
Sollerics, als jardins de Can
Cremat, els hi oferirà una
ballada de benvinguda, a les
10 del vespre. Demà dema-
tí, corn ja és habitual se
muntarà el clàssic i coloris-
ta "rnercadillo", a sa Plaça
de Sa Constitució.
Després el dilluns, el ma-
tí, estarà dedicat als inter-
canvis, a les 10 hores i al
Centre Parroquial Victoria,
concretament el farà Aires
Soklerics. Ja el vespre estàn
previstes actuacions a Só-
ller, al Port i a la Plaja d'en
Repic. Els grups de Txe-
coeslovàquia i Castelló ho
faràn a Sa Plaça de sa Cons-
titució a les 22 hores i a
l'Esplenada de devora l'Es-
glèsia del Port, ho faran,
els grups de Senegal, Teruel
i Suècia, passant després,
acabada cada actuació del
grup a fer-ho a la plaja d'en
Repic.
Els intercanvis, seguiràn
els altres dies.
La nit del dimarts agom-
bolarà la ballada de Sué-
cia i Córdoba a la Plaça de
Sóller. Dimecres Teruel i
Senegal o faran a sa Plaça,
i Córdoba, Txecoeslovà.quia
i Castelló ballaran al Port i
a la Plaja d'en Repic, co-
mençant sempre a les .22
hores.
La Mostra corn deiern no
queda tan sols a Sóller, surt
a fora vila i també a Ciutat.
El divendres día 23, tor-
nam tenir ballada a Sa Pla-
ça de Sa Constitució de
Sóller.
Dissabte día 24, festa de
Sant Bartomeu patró solle-
ric, tan sols es farà el con-
cert de cançóns populars
dels grups participants, a les
1230 hores a la Parròquia
de Sant Bartomeu, fent-se
un acte d'homenatje a An-
dreu Nadal, .Joan Mayol i
Matilde Girbent, ara desa-
pareguts, emperò grans ani-
madors i recolzadors de la
Mostra. A la nit, i respectant
el programa de festes de
l'Ajuntament, l'organització
de la Mostra no ha organit-
zat res.
El diumenge tendrà lloc
la cloenda, emperò ja vos
donarem més informació
dins el proper número.
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Demâ, obertura
• 
de la VI Mostra
Internacional Folklórica
partir del jueves,
Fiestas Patronales de San Bartolomé
Inauguración del Archivo Municipal
(M.V.).- Nos encontramo:, en el mes de agosto y
una vez mas dispuertos a r:isfrutar de las fiestas de
nuestro patrón, San l3artclomé, que este aho parece.
ser van a tener una cierta categoría. En el apretado
programa del que se podrà disfrutar este atio, son
destacables muchos de los actos como pociràn
apreciaren el programa. Uno de los màs importantes
el acto de homenaje al recientemente clesapareckio
Bernarciino Celia, en las Galer ías Mora, organizado
por el Ayuntamiento de Sóller y la citada
entidaci, y en donde seràn expuestas muchas de las
obras del artista. Otro acto importante: la
inauguración del Archivo Municipal, en el cual se
podràn contemplar diferentes documentos antiguos,
y las nuevas dependencias.
La exposición de las Tejas de Origen Arabe
t.ambién es un bue.n aliciente, realizado sobre un
tabajo de Jaume Coll Cones;--!.
Y ya den tro de la cultura popular, nos
encontramos este ario con una agradable sorpresa ya
que la comisión organizadora de las fiestas se ha
quericin lucir y trae hasta nuestra plaza a un buen y
famoso grupo como es "LA PEQUENA
COMPAN I A" autores de muchas y buenas
canciones.
Y el día 22 el grupo de teatro "Single Verd"
representarà la obra recientemente premiada por el
Ministerio de Cultura e Instituto de la Juventud,
"BIG BANG".
Y desde luego, como no, también se contarè con
diversas actuaciones de los grupos asistentes a la
Mostra Internacional Folklórica.
Màs información en paginas centrales.
Ajuntament
-ANUNCI
El día 24 d'agost, festa de Sant Bartomeu,
s'efectuarà el servei de recollida de fems, a
l'hora acostumada.
AYUNTAMIENTODESOLLER
ANUNCIO
El día 24 • de agosto, Festividui de San
Bartolomé, se efectuarà el servicio de'recogida -
de basuras, a la hora acóstumbrada.
kevin A vers, un rockero amh vocació deíafienea.
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Deu hores de cinema i
música Rock a Sóller. Tot
aquest estrany moviment de
la generació beat que tant
marcat els usos i cost uns del
Il 1 () actual ha d'es:4.r
Bé, això és, damunt
darnunt, (com diuen) un tros
de s'história d'una agrupació
sollerica que se deia /
Dansadors de la Vall crOr / i
que va tota plena
d'anécdotes i recorris que
tant En Pere com jo vàrem
viure.
També conquistàrem sa
medalla d'or de Bruxel.les,
de bronze de Bruixes
(Bélgica); "benemeritus" en
grau "maximus" en_ es
Con curs Internacional de
Palma de Mallorca de Pany
1952 i sa corbata de sa
Ciutat, donada per
s'Ajuntament de Palma,
I` any 1955. Corbates i
corbatins que penjàrem a sa
nostra bandera. I, que En
Pere Coc amb so fabiol.i jo
"amb ses xeremies
acompanyarern per Espanya
i Europa. I per si tot això fos
poc, vos diré que s'altre dia
de pagès vàrem anar quatre
dies a Raixa amb una
ximbomba cada un per
prendre part a sa pel.lícula
Bearn.
I que Déu mos dongui
salut
i mos conservi en peu de
guerra,
per En Pere tocar es llaüt
i jo tocar sa guiterra.'
•LLEGIT PER EN PERE
COC ES DIA DE
S'IMMENATGE
Jo crec que ja no queda res
més que donar ses gràcies a
tothom, a tots es qui han
protagonista una vegada més.
aquesta passada setmana al
teatre Alcazar, en forma de
marató -cinematogràfic. , ,
mes k lartuacio en directe
la "Kevin Ayers Band" A
vengut i a acjuells que no han
pogut venir (que tot això
s`han perdut).. En primer Roc
a Na Bel Alcover (delegada
de cultura des nostro
Ajuntament), a tots es seus
col.laboradors, a D.
Bartobeu Ensenyat
(President i ànima que va ser
des "Dansadors de la Vall
d'Or"), a tots aquells que han
fet que aquest homenatge
•arri bàs a granor, a tots
aquells sonadors, cantadors,
balladors i balladores, i un
record especial als qui ja mos
han deixat, com són En Biel
Isern (Biel des Forn),
Francesc Valls, Guillem
Nadal (músic i compositor),
germans Socies (Toni i
Ramon, "barberos"), Pep
Pomares (Mestre Pepe),.
Mestre Joan des Sindicat, Na
Margalida Beltran, Na
Magdalena Darder (de Can
Tabalet), Na Rosita Borràs
(de Can Xim Tambora)
—mortes totes tres a sa flor
de sa vida—, a l'amo En Joan
Mas, bon xeremier que va ser
des brot de taronger i que
sempre se va cuidar de
posar- mos ses xeremies a
punt quan serenegaven, a En
Miquel Ribes (Pipeta), En
Jaume Vius, En Toni Pinya,
En Sebastià Grau (de sa
Costa), es meu conco
Tomeu, En-Francesc Rullan
(Pauló) —gendre seu i cosí
meu), Na Magdalena Sampol
i En Joan Reynés, i que tots
ellsal Cel sien.
BIEL VILA
Fires i Festes de l'any 1.985
les pel:lícules el fan de t
-
ota
aquesta moguda cultural pOp
es ;:ipodia divertir la
música de Prince. Roxy
MuSle f",-, Lou Ree,&.;Golpes
;Rajos,',,Pretender‘jLoquillo.
'Però 16 més interessant era
l'actuació, com ja hem dit, en
viu, de Kevin Ayers.
— I Kevin Ayers és ara
mateix habitador craquesta
comarca doncs s'ha establert
en aquest lloc idil.lic i alhora
internacional que és Deià.
- Kevin és anglès i ara ,
sembla voler viure retirat,
famós des dels diset anys, a la
vila deianen-ca. Hom reCorda
aquella cançó "Lay, Lady,
Lay" que el • va fer tan
popular.
—
Un altre estimat
estranger de per aquests
redols és Ilsa Ritzow, que viu
aquí a Sóller i és de
nacionalitat lituana. Aquesta
rusa és una magnífica pintora
que ara exposa a la Galqia 17
de Ciutat i que ha fet com
molts d'altres del paisatge de
la Vall el seu motiu
crinspiració. Fa una mena de
bodegons que tenen de fons
el panorama solleric i que
donen, segons els crítics, un
tractament quasi oníric a les
composicions.
— Curiós i enhorabona a la
sollerica-rusa.
— I nova magnífica és
Panada triomfal de ramic
Bartomeu Ensenyat al
Certamen Mondial de Balls
Regionals que es celebrava a
Munich i al que es
presentaren vuitanta
.agrupacions de tot el món.
L'Escola de Música i Dança
de la que Bartomeu és
l'anima i director ha
aconseguit el prirner premi i
això es diu aviat però valorar
el mèrit que te és motiu de
meditació. Un solleric més
•que destaca per la seva tasca
inesgotable, un solleric que
aconsegueix gracies al seu
esforç uñ ben merescut
guardó i que per tant posa
ben alt el nom de Mallorca i
de Sóller mateix. A veure si
sabrem reconèixer veritat i
mèrits així com pertoca.
- I ja per acabar, parlem
una miqueta més de folklore,
doncs ens podem felicitar de
que Sóller sigui un estiu més
la capital folklórica
crEspanya amb la Mostra en
la seva sisena edició gracies
als esforços dels benvolguts
amics de Can Cremat. -que
per Miquei Ferra MartOrell
COL.LOQUIS
DES
DISSABTE
també ens venen a demostrar
a cada moment que Sóller no
dorm i que la nostra Vall és
una .mena de república de
l'art i de la cultura. Aquesta
vegada els grups de Suecia,
Txecoslovàquia, Senegal,
Aragó, Andalusia, Castelló,
Felanitx i Sóller mateix ens
han d'oferír el meravellós
espectacle de sempre.
Voldria destacar com a cosa
exòtica, amb regust
d'aventura el grup de
Senegal. ina colla d'africans
amb tota la seva musica i
balls ancestrals...
— Formidable.
ca'n oliver
Carrer Victòria, 1 - Telf. 63 1288 - SÓLLER
MARÇ
ANTONIO FRAU
I DESPACHO - SAN JAIME, 8 - Tel: 630651
PANADERIA PASTELERIA
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REPARAION Y BOBINADO DE:
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LA PLANIFICACION DEPORTIVA
Sr Vicenç l'érez. en el
último Semanario Sóller, leí
su artículo que versa sobre
"La planificació Esportiva",
creame que no entiendo lo
que Vd. entiende por
planificación deportiva y
creame que si Vd asistió al
último Pleno, donde se
debatió e tema del
Polideportivo, quedó bien
claro a mi modesto entender
que el proyecto se haría por
fases y se razonó en elmismo
Pleno, los pros y los contras
con los Partidos que
representan al pueblo.
Es cierto, que en Sóller
cuando se dà un paso
adelante, en este caso un gran
p aso para dotar de
instalaciones deportivas a
nuestro pueblo, sale alguien
poniendo pegas o
demostrando disconfor-
midad y que coste que esta
vez no se trata de
instalaciones de fútbol.
No, Sr. Pérez, no es justo
que tengamos "sollerics" que
busquen los huesos a..., lo
Sr. Director del setmanari
"SOLLER"
CIUTAT
Sr. Director:
Voldria publicas aquestes
retxes dedicades al pintor i
amic meu Bernadí Celià
Colom. -
Benvolgut Bernadí:
.No vull que falti la meva
petita aportació al
homenatge que t`ofereix el
poble de Sóller en aqueStes,
primeres festes de St.
Bartomeu en que mancarà la
teva presencia.
Se bé no som qui per
parlar del teu art ni de la teva
obra artística, .te vull dedicar
unes retxes . perque estic
que Sóller necesita, son
constructores, gente que
aporte nuevas ideas, gente
que quiera trabajar. Tenemos
ejemplos para citar que si en
el caso hubieran escrito sobre
planificación o sobre
deporte, me quito el
sombrero, pues es bien
sabido que nuestro
incansable profesor de la
I.N.E.F., Marcelino Got,
siempre esta alpie del canón,
construye con lo que tiene,
otro constructor, Joan
Oliver, mueve el mundo del
pedal y toda la información
deportiva que se le tercie.
Podríamos mencionar
muchas abejas trabajadoras,
pero citaré un club, El
JUVENTUD MARIANA,
que por su historial
deportivo tiene derecho a
exigir y si mal no entiendo su
crónica, Vd., le quitaría la
posibilidad de tener su pista
de basquet.
Estoy de acuerdo con V d.,
que el sitio es ideal, estoy de
segura n'estiras content. Ets
dels pocs sollerics que
tengueren sempre una
paraula de comentari per la
meva ploma malgrat no
volguesis mai ser hi
entrev istat.
Crec poder dir t`he
conegut de sempre. Vaig
frequentar ca vostra des benjoveneta fins i tant es tanca
quan desaparegueren els teus
pares, (Pamistat amb les
teves germanes no •s`ha
rompuda mai) i hi he passat
moltes estones amb tu.
Conec per tant moltes
anecdotes,•aventures i
odiseas de la teva joventut.
ragradava contarles. També
exagerar-les i riura!
acuerdo en que el deporte es
de todos, es salud y que son
necesarias pistas de atletismo
con sus correspondientes
medidas y callejones, pero no
me pongo dramatico, doy
una bienvenida alproyecto y
a sus fases, ademas vislumbro
que una vez adecentada la
zona se puede hacer footing
en uno de los lugares mas
bonitos y de mejor aire del
pueblo.
Cuando tengamos los
proyectos aprobados y las
instalaciones empezadas,
aunque sea por fases,
entonces venclra la
planificación deportiva, el
buscar el rendimiento y en
esto si que vale la pena que
empezemos los fundamentos
con la unión de las entidades
deportivas y el Ayunta-
miento, para organizar un
buen sistema que rija o dirija
el futuro Polideportivo.
Sóller- 14-Agosto-1985.
Miguel Puig Pastor.
Encara quan pens en
cualquna ric! Eres un tipus
curios. Sempre en sorprenía
diguesis Tú a ta mare i els
altres germans li diguessin
Vos.
Hi ha que resaltar que la
fama no`t canvia. Segueres
constant xacarrillos i riguent
sempre!
La teva vida artística es
pot dir le dedicares a crear, a
aprendre i ensenyar. Dins el
teu seu cervell redolatja
sempre la belleza que saberes
traspasar, per ventura també
cualque vegada Pexagerares,
damun uns teixits, que s`han
estesos per tot el mon.
No escatimares temps per
realitzar les restauracions
d'obres que te foren
encomenades.
Saberes fer ofrena d'una
de les teves millors pintures a
PHospital.
Feres un pla armonios de
"Sa Plaça' 4 pero
desgraciadement no hi ha
hagut cap Ajuntament que
hagi pres interés en
estudiarlo per dur-lo a terme.
Crec Bernadí que pel teu
gran amor a restética i a
Phermosura Deu t`heura
acullit amb un afecta molt
especial, donant-te el premi
per haver sabut copiar en
tanta d'expresió tants i tants
de fragments de la seva gran
creació.
Gracies per l'atenció, et
saluda Ana Colom.
1.915 — 8. El Comte
de Romanones, cap del Par-
tiot Lliberal Espanyol, ale-
shores president del Con-
grés de Diputats, acom-
panyant cPaltres personali-
tats, fa una visita a Foma-
lutx. El batle, que és del
partit, Ii oferirà una refres-
cada a ca-seva.
1.936 — 12. Es desti-
tuit, pel Governador Civil,
Pajuntament i nomenada
una gestora desquerrans.
Aquesta elegeix per batle
a Llorenç Ramis Perelló ja
regidor, per Esquerra Repu-
blicana de Balears en Pan-
terior consistori. Ramis.
Bubiner de naixenca, vengué
a Fornalutx l'any 1.927,
quan es casà amb Catalina
Bennassar Barceló (Fava).
1.923 -- 13. Catalina Ar-
bona Reinés (des Clot) de-
nuncia en el jutjat que el seu
marit Joan Ginestra Bisbal
ha desaperegut. Joan Gines-
tra conegut per en Joan
Marqués, fill cPun mariner
mort en aigues de Gandia
a finals del segle XIX, es
casà amb Catarina Arbona
en gener de 1.913.
1.982 — 13. A 95 anys
mor el Sr. Josep Arbona
Busquets (Cabana) Fou
batle de Fornalutx de 1.934
a,1.936 i de 1.947 a 1.950.
Encarregà al seu mar-
messor, que destinàs la sev
seva hisenda per a obres cul-
turals i benéfiques del
nostre poble.
1.971 — 14. Complint
instruccions, Pajuntament
acorda recordar el IV Cen-
tenari de la Batalla de Le-
panto donant el nom de
`Paseo de Lepanto" al ca-
mí que condueix a les
Cases de S'Alqueria.
1.961-15. Entrevista del
batle i del tinent- àtle amb
Penginyer Sr. Parietti í el
constructor Sr. Salva sobre
Pobertura cPun nou carrer
d'accés a Plaça.
1.910-15. L'Ajuntament
autoritza la demolició i
reconstrucció de la casa no 2
del carrer de Sant Sebastià.
1. 9 1 0-16. La ban da
infantil de música pren part a
les exequies del jove de 25
any s Bartomeu Mayol
Busquets (de Sa Cos tera).
1.9 1 3-1 6. La gestora
nomenada el dia 12 suspen
crencarregat de l'escorxador
i del rellotge municipal a
Cristofol Puig Alberti jutge
municipal aleshores.
1.921-16. Avui, fa dos
mesos que, a 78 anys, ha
mort 1).lossen Jaume Alberti
Reynés conegut per Es
Capellà Mostel.
1.928-17. Mesures
dràstiques contra els qui no
observen les ordenances
d'ordre i p olicia.
A Soller, el nostre
conciutadà Vicenç Sastre
Colom — gerent de PHotel
Ferrocarril — forma part de
l'Ajuntament d'aquella
ciutat com a 3 Tinent Batle.
1.969-18. Visita Pastoral
del Bisbe Alvarez Lara.
Serà la darrera vegada que
s'administrarà el sagrament
de la Confirmació a la nostra
parroquia.
1. 94 0-19. Canta la
primera missa el novell
sacerdot Gabriel Alcover
Barceló (Bieu) fill de
Pex-batle Miquel Adrover.
L'homilia és a càrrec del
Canonge de la Seu Ma
Andreu Caimari Noguera.
1.907-22. Ha mort Antoni
Arbona Ballester sogre
d'Antoni Busquets (Xanclre)
mestre cPescola a Lloret de
Vista Alegre. Era el batle de
Fornalutx sota el regnat de
1nPArnadeu de Savoia.
1.923. El Sr. Antoni
Sereix, Jutge d'Instzucció del
Districte de la Llotja, es
persona a Fornalutx per a
prendre declracions en el
suma,. ios.tuit per la
desaparkió d'En Marqués.
1.892-23. Es aceptada la
dimissió, com a regidor, de
-Maties Vicens,
1.889-24. Pau Salvador
Sastre, un antic sergent
dinfanteria, és el nou
secretari de Ses Cases de La
Vila.
1.985-25. Pelegrinatge al
Sanctuari de Lluc amb motiu
del 1 Centenari de la
Coronació. El Sr. Batle fa
entrega del'escut de la Vila a
la Mare de Déu.
1.982-16. Se`m notifica
que la "Asociación de
Hidalgos a Fuero de España"
m`ha admés com a membre.
1.936-23. Les autoritats
municipals intervenen com a
"il.legal" i "clandestina".una
reunto d'elements de dreta
que's celebrava a casa
l'ex-batle Miquel Adrover.
1.974-28. Joan Pallicer
Amengual, després de més de
2 5 any s d'exercir de
Secretari a l'Ajuntament de
Fornalutx, passa a ocupar
identic càrrec a Valldemossa.
Per substituir-lo s'habilita a
l'escriva Antoni Alberti
(Murons).
1.897-30. A 72 anys mor
Mri Guillem Busquets Deya
(Xandre). De l'any 1.861
ençà era el Vicari en Cap dela
nostra esglesieta. De familia
benestant, fill dels Honors
Gabriel i Rosa havia nascut
dia 8 d'Ahril de 1.825. Fou
1.!ii gran protector dels
necessitats.
1.916-31. Andreu Andreu
Bauçà, mestre cPescola se`n
va a Sant Llorenç. La bande
de música "linión Lirica
Fornalugense" per ell
fundada en 1.913 passa a
és.ser dirigida, un cert temps,
per Antoni Bisbal Llaneras
(Nyrvi) jugador de Clarinet
que en les seves jovintuts
estudià solfeig amb "Mestre
Pau Canals. de Sóller.
PELS LECTORS DE
L'ANECDOTARI
FORNALUTXENC
Demanam als lectors de
I anecdotari fomalutxenc,
que publica el nostre
col.laborador Joan Estades
de ,Montcaire i que, hem
comprovat, son més
nombrosos del que podem
imaginar, vulguin afegir les
dades següents al capitol
corresponent al mes de
febrer.
1.916 - 19. Entrevista del
Batle Estades-Bennassar i
altres regidors amb el
Governador Civil en
demanda crajuda al projecte
de rectificació del traçat del
camí de Sóller
1.970 • 25: Mor Antoni
Marroig Bauçà, propietari
de la finca de Can Pere
Simó, Havia nascut à Deià,
fou jutge municipal en els
anys trenta i gestor de
PAjuntament fornalutxenc
en 1.936, amb les esquerres.
1.946 - 27: Dia de disgust
i malestar per haver tancat
la frontera de França.
1.904 - 28: Aquest
diumenge ha mort, a 42
anys, el mestre d'escola Sr.
Amador Torrens i Calafat
1.969 - 29: L'Ajunta-
ment, presidit Ret Antoni
Vicens des Mol 'acorda
enviar sa adhesió a la Llei
d'Excepció decretada pel
Goveni degut a les vagues
d'Asturies.
MOLTES GRACIES
Comparacions populars
Fer més feina que un pagés
Cridar com un desesperat
Deixar net om un mirall
Dormir com un tronc
Entrar com es vent
Entrar com un ca
Entrar com un lladre que va robar
Dinar com un porc
Dinar com un rei
Estimar com una mare
Explicar-se com un mestre
Explicar-se com un llibre
BENVOLGUT BERNARDI
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARAC1ONES EIECTRICAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Camí de Can Pauet, 8 • Telf. 63 18 42 - SOLLER
EL RECORD DE
CARMEN LORDUY
Cena Benéfica
para la Cruz Roja
(M.V.).- Hoy sabado a
las 2130 de la nocite, en
el Restaurante Altamar,
del Puerto, cena benéfica
para la Cruz Roja
sollerica, que un afio màs
solicita la aeuda
.económica de los scillerics
para poder seguir adelante
con los numerosísimos
gastos que a lo largo del
afio se le acumulan.
Esta cena se viene
celebrando desde hace
muchos arios y siempre
con éxito por lo que se
espera que un ario màsasí
sea. Las personas que
estén interesadas en
acudir pueden retirar s;Ts
tiquets en la Cruz Roja, en
o Inen Pfl 01 mismo
Restaurante Altamar.
11na vez acabada la
cena, sera sorteado un
cuadro de un conocido
pintor solleric, y acto
seguidO tirí gran baile
amen'iz- a"cEri por la
discoteca Fernando Club,
donde se podran divertir
haciendo gala de sus
cualidades bailarinas.
Y una vez màs acudan
ya que se trata de una
ayuda para una entidad
que cualquier día y en
cualquier parte se puede
necesitar.
iffies LEA EL
SOLLER
	11111•11~1•»1•1n11.	
ROGAD_A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Ramón Ruhn Frau
(En Ramón Dulce)
Que falleció en Sóller, el día 13 de agosto de 1985
A LA EDAD DE 91 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bendición Apostólica
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, María Rullén Bauzé; hijos, Ramón, Antonio, Victor
(difunto) y Carlos Rullítri Bauzé; hijos políticos, Catalina Castaiier Coll,
Francisca Borrés Mayol, Paquita Gual Ramis (Vda. de Víctor Rullén) y Antonia
Colom Guasp; nietos; biznietos, hermanos políticos, Antonia, Ventura y Juan
Rullén y Carmen Bauza; ahijados, sobrinos, primos y demés familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible perdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el alma del finado por lo cual les quedarén muy
agradecidos.
Casa mortuoria: C/ Gran Vía, 19.
LOCAL Setmanari Sóller
CARTA A CARMEN Fiesta de comparierismo:
Para siempre recordada
Carmen
Ayer teníamos que
reunirnos por, quizas
futilezas terrenas, todas ellas
encaminadas al ideal
marcado de luchar por una
so ciedad mas justa, mas
solidaria, sin falsedades ni
corruptelas tan humanasque
por serlas predisponen
muchas veces a la
condescendiente
comprensión, al facil olvido
y al cómoclo pasotismo.
;Que lejos estabamos de
imaginar tu tan cercano
final!  pero ahora
sobreponiendonos de la dura
realidad, sin saber como,
queremos "rendirte un
sentido homenaje a tu
personalidad, ya pensaremos
a lgo au nque quiz as tú
prefirieras que te
honraramos cada uno de
nosotros en privado y en
nuestro interior.
Tú con tus siempre
sensatas opiniones, dejadas
caer muchas veces con aire
humilde, escondiendo esa
imperceptible inteligencia
que evitaba nos sintieramos
inferiores ante tí, nos
aportabas la savia que tal vez
ahora sentiremos a faltar.
Iloy 10 prometemos que
nuestra militancia no
decaera, que con razón o
equi, ocados de buena fe,
algo cambiara a nuestro paso
por la vida, poco o mucho,
pero con la seguridad de que
así como tú fuistes levadura
para nosotros, los que te
recordamos, lo seremos para
otros que perpetuaran tus
profundos anhelos en y para
No caeremos en el
desanimo, seremos fieles a
nuestras ideas que eran, son y
seran c omunes a los
socialistas, para la sociedati,
donde sea se encuentren,
dentro y fuera fronteras.
Para los no creyentes, si
en tr e tu s conocidos los
hubiere, quedarasgrabadaen
su mente por tu caràcter
fuerte y benevolo, seguro y
justo que hacíffi siempre
supieras como actuar, con
una ética que aportó a la
humanidad algo que apoyara
a la perpetuación de una
sociedad justa para bien de
todos.
Carmen Lorduy, para los
creyentes, que fuistes
Ilamada a El, recordado por
nosotros serà tu nombre
hasta que un día en el Reino
n os reun irem os porque
admitimos la voluntad de
Dios en esta tierra y juntos
disfrutaremos de su gracia
tytda la eternidad. Fuisies sal
con tu eiemplo durante tus
días, nos regalastes tu
compariía y te rogamos
disculpes si n o fuimos
perfectos, seguiras siendo
nuestra ayuda para
comprendernos unos a otros
V te suplicamos que
i u tereedas desde donde estas
para que seam ) S tli as
F J passat dijous, vtitt
d'agost. ens deb.à una dona
excepcional; una amiga que
mai no podrem oblidar.
Montxa, nom pel qual la
coneixien tots els amics, era
nascuda a Madrid i va viure a
Alacant des de molt
joveneta. El seu contacte
amh la nostra illa es deu al fet.
que destinassin el seu marit a
Son Sant Joan. D'aixó en fa
sJlidarios y hutnildes, para
q u i no caigamos en los
defectos de los que tengamos
que arrepentirnos ante el
Supremo Hacedor.
Saludossocialistas.
A las- pocas horas de tu
óbito, a día 8 de agosto de
1.985.
Tus comparieros de la
Agrupa ción Socialista de
Sóller.
vint-i-cinc anys. De llavors
enca ella ha viscut a Mallorca
com un mallorquí més i ha
estimat tant liIla com
, qualsevol de nosaltres. Feia
quinze anys que Na Montxa
vivia a Sóller, fins i tot a la
mort del seu marit quedà
entre nosaltres sense altre
vincle que el d l'afecte.
La seva preocupació pel
benestar del nostre poble la
va dur a entrar en
Agrupació Socialista de
Sóller cie la qual fou
secretaria de tresoreria.
Per ésser així com era,
sempre es va trobar
enrevoltada d'amics i ells
saben molt bé que, de
qualque manera, Na Montxa
sempre estarà amb nosaltres.
ANTONI VALENTI
SOCIAS PUIG
Por segundo ario conse-
cutivo , los empleados, téc-.
nicos y directivos de la fa-
brica de lejidos de "Las
Animas" celebraron el co-
mienzo de las vacaciones ve-
raniegas con una cena de
comparierismo que tuvo lu-
gar el pasado domingo en el
"Mirador de Ses Barques".
La iniciatia partió de los
propios empleados de la ci-
tacla fabrica, la unica exis-
tente hoy día en Sóller, con
el objeto de reunir una vez
al ano a Lodo el personal de
la plantilla para mantener
un contacto directo en el
que la amistad y la camara-
dería prevalezcan por enci-
m a de las categorías y
rangos profesionales. La
prim era experiencia se
Ilevó a cabo el pasado ario
y los resultados fueron tan
positivos que alentaron a
todos para repetirla indefi-
nidamente.
La fàbrica de "Las
Animas", fué fundada én
1882, hace exactamente
103 arios, v como ya se ha
dicho, es la única que ha
sobrevivido en nuestra
ciudad a las transf orma-
ciones y avatares económi-
cos y sociales por los que
ha pasado la sociedad en
este largo periodo de tiem-
po. Su Presidente, D..
Cristóbal Piza, nos manifes-
to con visible satisfacción
que cualquier sacrificio que
se haya tenido que soportar
para man tener esta in-
dustria que da trabajo a 58
empleados, ha valido reai-
men te la pena.
El acto del domingo, re-
vistio mayor brillantez y
participación que el del
ario anterior y para darle
mas ambiente fué invitado
el Grup Tardor que ade-
màs de interpretar las pie-
zas habituales de su reper-
torio tuvo que hacer toda
clase de improvisaciones y
filigranas para que los ale-
gres comensales pudieran
bailar, no solo danzas
sino pasodobls,
valses, etc. Esperanza Ber-
nat, premiada . reciente-
mente en el Festival Inter-
nacional de Bratislava, fu
la primera en salir a la im-
provisada pista, deleitando
a todos con su gracia y
personalísimo estilo. Des-
pués, todo el mundo hizo
lo que supo y pudo para
cerrar con un broche de
alegría y buena -voluntad
el simpatico acto.'
NICOLAS DIEZ
414C ,
EXPRESION DE GRATITUD
La familia de Don Ramón Rullthl Frau, fallecido el 13 de Agos-
to de 1985, desea expresar su profundo agradecimiento a las mu-
chas manifestaciones de condolencia recibidas con motivo del
luctuoso suceso, a la vez que agradecer a los miembros de la an-
tigua Coral el espontàneo gesto de homenajear a un viejo amigo,
durante la celebración de la misa de exequias por su alma.,
t ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DED. a ntonia M.a Ezquerdo i Bernat
(Vda. deJaime Llaneras i Bernat)
En su tercer aniversario de su muerte ocurrida
en Sóller el 18 de agosto de 1982
A LA EDAD DE 93 AKIOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la
Bend ición Apostólica.
Sus apenados: Hijos, Jaime, María, Ana y Antonia Llaneras; hijos políticos;
nietos; biznietos; ahijados; sobrinos; primos y demés familia, al recordar a sus
amistades tan dolorosa pérdida les comunican que el próximo día 17 de agosto
en la Parroquia de San Ramón de Pefiafort del Puerto de Sóller a las 12 se diré
una misa en sufragio del alma de la finada. Se agradecera su asistencia o que de
otro modo la t,engan presente en sus pradones, por lo cual les quedaran muy
agradecid os.
Josefina Bujosa,
una religiosa
sollerica, obligada a
abandonar Burundi
Setmanari Sóller
	 LOCAL
La religiosa sollerica
sefina Bujosa, fue expulsada
del Burundi el pasado día
11 de Julio, tras haber tra-
bajado como Misionera du-
rante doce aríos en este pais.
Las Hermanas de la Cad-
dad, congregación a la que
pertenece, la enviaron co-
mo respuesta a la llamada
que en 1963 realizó el Obis-
pado de Burundi.
Los motivos por los que
fué expulsada, según la
religiosa, fueron, en primer
lugar, el Gobierno de Bu-
rundi està intentando qui-
tar poder a la Iglesia.
Sin embargo, según los
Obispos, se estar‘ expulsan-
do a todos los • ex tranjeros
para que no haya testigos.
En Burundi existen dos
razas especialmente impor-
tantes, los Hutus y los Tut-
sis.
Sin contar con los Pig-
meos. Los Hutus son un
80 por cien de la pobla-
, ción, mientras que los tusis
son un 20 por ciento, pese a
ello quienes gobiernan el
. pais son estos últimos.
Nos tememos que una
vez expulsados todos los
extranjeros, las represiones
contra los hutus aumentaràn
considerablemente.
Las expuisiones dieron
comienzo en 1976. En
1978 se expulsaron cin-
cuenta religiosos, y a par-
tir de aquí las expulsiones
se han mantenido, aunque
en menos número. Este
ario ya hemos sido expul-
sados unos venticuatro re-
ligiosos, a causa de la nega..
tíva del Gobierno de Bu-
rundi a renovar los permisos
de residencia.
En cuanto a la postura
del Gobierno del Burundi
hacia los extranjeros, està
realizando continuamente
campalias contra los blan-
cos, a los que acusa de ser
los que estan hundiendo
el pais.
La preocupación màs
grande que atormenta a los
Hutus es que si nos vamos
todos los cristianos, los tu-
sis puedan hacer con ellos
lo que quieran. El ambien-
te es muy tenso, ya que la
comunidad conserva fres-
co el recuerdo•de la matan-
za de 1972, por lo que el
temor a que esto pueda re-
producirse existe latente.
Mari Vàzquez
Foto Joan Torres
Es passat dilluns, dia
vint-i-nou de juliol, es va
celebrar sa sessió plenària
extraordinària de
s'Ajuntament de Sóller, baix
de sa presidencia del Sr.
Batlle Antoni Arbona, amb
s'assistència de tots es
Regidors, exceptuant
n Antoni-  Josep, figurant
com a darrer punt de s ordre
des. _dia _s'aprovació de sa
primera fase des Policpor-
tiu Municipal, a ubicar en es
Puig.
Es Secretari va obrir es
tema amb sa lectura de sa
circular rebuda des Consell
Insular de Mallorca
convocant als Ajuntaments
per s'inclussió d*Equipa-
ments Esportius de 1985.
Essent • s'informe de sa
Comissió Informativa
favorable per quatre vots a
favor (Isabel Alcover,
Antoni Sampol,
Jaume-Antoni . Aguiló„ i
Jaume Fons) i una abstenció
(Antoni Garau), es proposa
s'aprovació de sa primera
fase..."
Seguidament es Regidor
Socialista Antoni Garau va
passar a defensar sa seva
abstenció, dient entre altres
coses:
S' Ajuntament no
funciona. S'està intentant
aprovar un projecte que ha
d esser en es Consell Insular
dia trenta-un d'aquest mes, i
aquest projecte no esta
elaborat. Aixo que hi ha un
projecte elaborat es fals. Hi
ha simplement un croquis
que no describeix cap ni una
de ses instal,lacions...
Es meu vot de qualitat
que vaig formular a sa
Comissió deia entre altres
coses que el feia amb sa
condició de s'opció de
compra des terrenys des
veinat sinó,hi podria haver
una subvaloració o
especulació damunt aquests
terrenys
Ses instaLlacions que
es preveuen damunt aquest
croquis que es presenta són
completaments
insuficients..., estic d'acord
amb sa pista poliesportiva,
emperè completament en
desacord amb ses altres
instal.lacions...
Una sola pista de tennis
'em pareix completament
insuficient, una pista de salt
insuficient, és completa-
ment insuficient perquè no
hi ha cap pista d'atletisme...
Hi hauria d'haver fet un
projecte per cada fase. Em
sab greu haver-me
cl'abstenir, perquè he estat
una de ses persones que he
Iluitat molt per es
Poliesportiu a Sóller Nos
abstendrem sense ganes, ja
que aixó no és manera de
fer ses coses No es pot
veure  cl arament quines
seran ses instal.lacions... Es
importantissim fermar una
opció de compra..."
Contestant així es Batlle
Antoni Arbona (U.M.):
"Aquest expedient es va
iniciar amb un decret
d'alcaldia de que passés a
estudi s'ubicació d'un
poliesportiu... Vaig xerrar
amb tots voltros, amb gent
externa de s' Ajuntament...
Na Bel Alcover ha fet deu,
quinze o vint reunions amb
sa Comissió d'Esports... Ha
anat amb vostè
s'Arquitecte a trepitjar es
terrenys tres o quatre
vegades. S'ha parlat molt
d'aquest tema. Considero
que evidentment es projecte
no està • acabat...
Evidentment no és un
projecte...
Jo crec que aquestes
instal.lacions i es que
sign ifiquen aquests plans,
que han estat fets per
s'Arquitecte Municipal, si
son una primera passa pe
començar aquest
Poliesportiu a Sóller...
Jo lo que no entenc és
una abstenció a un tema que
s'ha viscut, jo per jo és
increible... Crec que quan
falten quatre dies per
aprovar-se, aixó de que
venguin amb aquestes
"ninades"...
Per defensar es tenia és
abans, i no en es darrers
moments amb una abstenció
que no dur en lloc, Perqué
si tots nos abstenim qué
passarà
Jo crec que un senyor
que ha estat capaç de dur a
terme uns plans parcials,
com ha duit s'Arquitecte
d'aquest Ajuntament, i ha
demostrat sa feina que fa...
és molt nur, i jo no el vull
fer, dubtar de sa capacitat
d'en Lluis Garcia-Ruiz,
perquè acalii aquest Projecte
de Poliesportiu, així com
pert x a...
Hi ha capacitat de
creixement. Na Bel Alcover,
en Pere Sampol i un servidor
vàrem anar a xerrar arnb es
propie taris d'aquests
terrenys, i evidentment es
propietaris estan disposts a
vendre aquests terrenys
quan facin falta ,per ampliar
es Poliesportiu... -
Es Regidor Antoni Garau
torna demanar sa paraula
per explicar que:
"A s'Arquitecte
Municipal mai se li ha
comanat un projecte de
Poliesportiu... Defensant ets
interessos des poble jo es
que intent és que aquest
solar que avui pot tenir un
valor de set-centes,
vuit-centes, un milió
cinc-centes-mil pessetes, és
que d'aquí tres o quatre
anys aquesta Corporació, o
una altra, s`hagi de veure
amb es- paquet d'haver
cPassumir Un cost de tres
milions i mig o quatre i mig,
per no haver fet una opció
de compra...
No estic dispost a una
"chapuza", i per jo
exceptuant es tema de sa
pista poliesportiva que em
pareix correcte, el restant és
una "chapuza", perquè no
preveu ni ets elements
d'atletisme necessaris a un
nivell mínim, ni en quan en
es tema des tennis,
S'ubicació més correcte
seria dins Son Puça.
Responent de nou es
Batlle, amb aquests termes:
"Senyor Garau Jo hi ha
una cosa que francament no
entenc. Vostè ha participat
amb aixó que voste diu que
és una "chapuza", es que
passa és que fa una setmana
que s'ha disparat amb
aquest tema. Jo vaig dir:
Parlau amb s'Arquitecte
digau-li que és el que voleu
o lo que creis convenient
que es possi en aquests
terrenys des Puig.
No v àreu tenir unes
reunions amb ell dient es
tipus de pistes que hi havia
d'haver?
No heu fet ses consultes
heu tingut total llibertat per
xerrar amb en Lluis Garcia
Ruiz quantes vegades ha fet
falta?
No és veritat també que
fa quinze dies es va demanar
aquest projecte i fa quinze
dies que aquest projecte
anava bé?
També vull dir una altra
cosa Sr. Garau. I és que vaig
dir a n'es membres que
representaven U.M. que
formaven part cPaquesta
Comissió, que quan vostè va
proposar que s'invertissin
aquests dobbers en es Camp
de Futbol, que diguéssin
que no Lo que no es podia
fer de cap manera era deixar
desprot,egit s'esport amateur
emprar es dobbers per
ajudar a s'esport
professional."
El Portaveu del PSOE
Josep Rullan Morro
manifesta que:
"Avui es matí he mirat es
projecte i •he trobat
deficiències bastants greus...
Una pista poliesportiva a
Sóller ,si no és coberta no
serveix per res. Dins aquest
mateix expedient hi ha un
certificat firmat pes Senyor
Arquitecte que ve a dir que
amb es Pla d'Urbanísme en
sa mà en aquesta parcela no
es pot edificar. I aixó
senyors es greu, perquè
queden dues coses, que
aquesta pista quedi
destapada per sempre, o que
s'Ajuntarnent es salti a sa
"torera" es Pla
d'U.rbanisme... Només hi ha
dos vestuaris...
I darrera intervenció
des Batlle, abans de sa
votació:
"Evidentment s'ha de
canviar sa qualificació
d'aquests terrenys perquè
ara estan com a zona de
serveis, emperò això són
tem es que • ja n'haviem
parlat! Déu ens alliberi de
fer una infracció urbanística
a s'Ajuntament,!
Va prendre de nou sa
paraula es Secretari per
passar a ses votacions, que
varen donar un resultat de
vuit vots a favor i quatre
abstencions (es quatre
regidors socialistes),
quedant així aprovada sa
primer fase des Poliesportiu
Municipal des Puig. JOAN
Sobre s'aprovació de sa primera fase des
Poliesportiu Municipal
SANT BARTOMEU 85
TEATRE ALCAZAR DIA 22
A LES 22, 30
• "CINGLE VERD"
presenta
BIG BANG
entrada lliure
•MESON SA FONT
ESPECIALIDADES EN COMIDA
MALLORQUINA, PESCADOS Y CARNES
A LA BRASA.
PER MENJAR BE I CONTENT PASA PER
SA FONT EN AQUEST MOMENT.
JAIME TORRENS 16
PUERTO SOLLER
;'thog
Bi
:
PUEDE ADQUIRIRLO EN SU
KIOSCO HABITUAL 0 EN
NUESTRAS OFICINAS DEL
PASE0 MALLORCA, 32
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María de los Jardines.deja Sóller
tras 30 arios a su servicio
Esta misma
semana Maria Oliver, mas
conocida como María cie los
Jardines. fue trasladada a
"Villafranca" al Convento de
las Hermanas de la Caridad
de este pequedo pueblo.
Can Cremat es va convertir amb
un Castell del Renaixement
Maria llevaba va en Sóller
30 anos al srr icio de la
cluciad, siempre como una
Hermana Mas de la Caridad.
A lo largo de estos anos
estuvo en diferentes
conventos de Sóller, pero
donde fue mas conocida y
querida fue en los Ja•dines de
la Caridad. Siempre al
servicio cle los nifios, trabajo
con todas las fuerzas clt su
juventud.
Una vez desaparecido el
convento de la Caridad de los
Jardines, Maria, fue
trasladada al Convento de
L'Horta 'donde.. ha
pertnanecido hasta esta
misma semana..
En este convento María
.
trabajaba y se sentía muy
gusto con las Itermanas,
•cuidando siempre con amor
y caridad de las monjitas mas
ancianas. 'Fambien prestaba
saa ayuda uCOflOmieai
trabajando en la artesanía,
realizando con las tonchas y
caracoles bonitas jarras
objetos tu- tesanales de nitiv
buena calidad.
Maria dejaba Sóller con
lagrimas ep los ojos, pues surt
müchos los atios que
Per \ en tura les parets Cie
Can Crentat, nu • s'esperavün
mai sentir i veure les
músiques i les danses, arnb
vestits de l'eptíca, que
diumenge passat, i com a
punt culminants del curset
fet abans, feren un grup de
músics,- coordinats per en
Xavier Carbonell, i per altre
part els professors del curset,
Monika Brenclel, i en
• rgen Scharpe, juntament
antb na Maria Dickman.
I concert-representació
que es va fer dins la sala gran
de la Assoéiacó Solleriéa de
Cultura Popular, va tenir
molta d'espectaCió,sobre tot
tenint en compte la quantitat
de gent a sobre les 10 hores
úel vespre es va concentrar a
la sala, podríem .dir que
vesava, perque es va fer
extensible ai jardí a la
terra.sa cle I
PULCRITUT PERFECCIO
Les danses, - juntament
amb la música, podem dir
que destacaren per la seva
coordinació, destacant la
pulcritud i la perfecció en
que foren interpretades, tant
les ballades com les que entre
i entre forne sonades per el
grup musical.
En Jürgen ï na Montka,
tn mani festaren que
després d'una feina intensa a
Phora de preparar aquesta
representació, se sentian
profundament satisfets a
l'hora devaluar-1a, a rel de
que després assaijar tres
hores diaries amb els músics,
ha sortit un .resultat, per ells,
altament positiu.
No cal remarcar; per altre
part, que el públic assistent,al
con cer t- representació, va
se bre • ace p tar i evatuar.
intensame-nt ta feina
responent a la crida
convidada, omplint la sala
de gom a gom. Per altre ;
part, tots els assistents,•
'quedarem satisfets del que és.
va fer, malgrat ltt
escenificació requería un lloc
mes adequat, corn pot 't:sser' , ,
.un cadafal o 'escenari,
emperó s`ha de dir que tot va
sortir bé, les exp:icactons de
les danses, Pinterpretació; i la
. part musical, tot va fer un
conjunt de coses, que sense
cap dubte ha estat la lliçó
magistral d'un curs de danses
que val la pena tengui una
continuitat cara els anys que.
vendra. Desde aquestes.
planes la nostra entiorabona
.
a tots,
FOT( DE yA .
FELIB F1GEN1. MARCH.
permaneció entre nosorros
por lo cual se sentía muy
a todos.
Le deseamos una - feliz
13
- tancia en este bonito
pueblo de Villafranca.
FOTO NOGUERA
FOTOS ESTUDIO
REPORTAJES-BODA-
COMUNIONES, Etc.
Ajuntament
POLICIA MUNICIPAL
Amb motiu de les pròximes FESTES de Sari
BARTOMEU y VI MOSTRA FOLKLORICA
d' aquesta ciutat els cíies 18, 19, 20, 21, 23, 24 i
25 de Agost de 1.985 quedarà•tancat el trànsit
rodat els dies i hores següents:
Día 18 de les 12 h. fins a la fi cielsactes.
Día 19 de les 18 h. fins a la fi ciels actes.
Día 20 de les 18 h. fins a la fi dels actes.
Día 21 de les 18 h. finsa la fi delsactes.
Día 23 de les 18 h. fins a la fi dels actes.
o ía 24 de les 8 h. finsa la fi dels actes.
D ía 25 de les 8 h. fins a la fi dels actes.
Els carrers i places tancats a la circulació i
aparcament són els segiients:
BORN, J. ESTADES, PLAçA
CONSTITUCIO, SA LLUNA, SAN
BARTOMEU, I JOAN BAPTISTA ENSENAT.
ENTRADA.- Per a dirigir-vos cap a les zones
de Fornalutx, Biniaraix i Pont de Can Vives,
NOTA D'ACLARIMENT PERQUE ELS
PROPIETARIS DELS PORCS, TANT DE
GRANGES COM D'ENGREIX, SENS
IMPORTAR EL SEU NOMBRE, ELS
DECLARIN A L'AJUNTAMENT.
Aquesta declaració és obligada per
aconseguir eliminar totalment la pesta
porquina africana de l'Illa, ja que si no
s'aconseguiex no podrem exportar a la CEE cap
producte derivat del porc.
Els porcs que s'hauran declarat i contreguin
la malaltia, es pagaran a preu de mercat; els que
no s'hauran declarat, no tendran cap ajuda.
En aquesta primera fase, s'ha comunicat que
els declarin i en una segona, s'Inspeccionaran
d'una manera rigorosa.
, No es podrà estendre cap guia, ni es podrà
autoritzar la matança domiciliaria dels porcs
que nos'hagin declarat.
Els porcs de muntanya hauran de tenir un
soll coberta per al seu control.
Aquesta declaració només és per intentar
eliminar resmentadapesta porcina africana.
EL BATLE,
Antoni Arbona Colom.
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
• NOTA ACLARATORIA PARÁ QUE LOS
'PROPIETAFILOS DE CERDOS, TANTO DE
-GRANJAS COMO DE ENGORDE SIN
IMPORTAR 'EL NUMERO, LOS DECLAREN
• , AL AYUNTAMIENTO.—--
,Esta deClaración es obligada Owe,conseguir
.atirninar totalMentè là-peste africana de la
ya que de no conseguirlo no podemosexportar
a, la CEE níngún prodticto derivado del
Lai,Cerdos que esten.declarados y contraigan
la enfermedad, Se Pagaran a preCio damercado
y*losoue no esten declarados nasepagarén:
,En esta primeralase se ha,comunicado què sé
declaren y en la segunda se inspeccionaran de
una manera rigurosa.
No se podrà extender ningana guia, ni se
podrà autorizar la matanza.domiCiliaria de los
cerdos no declarados.
. Los ,
 cerdas de montafía deberàn tenér un
albergue cubierto para su control.
E sta declaración persigue únicamente
eliminar la peste porcinaafricana.
EL ALCALDE,
Antanio Arbona Colom.
haureu d'entrar per la banda de L' Horta (Camí
de sa figuera, Murtarar, Fontanelles, Alqueria
des Comte, camí des torrentó de Can Creveta,
etc).
SORTIDA.- La direcció cap a Palma des de la
zona de Biniaraix i Alqueria des Comte, etc., la
fareu pel carrer de Sant Jaume fins al d'Isabel
I I.
Els qui vengueu de la banda de Fornalutx, Es
Muetarar i Ses Marjades podreu sortirfie per Ses
Argiles (Puig d'en Canals), cap a la Carretera C.
710.
Per tal d'evitar EMBOSSOS, DENUNCIES o
L'US DE LA GRUA, PREGAM ALS
CONDUCTORS que aparqueu els vostres
vehicles sense obstruir la circulació i les
entrades als immobles i també que circuleu
conforme a • les indicacions amb molta de
PRECAUCIO per tal d'evitar ACCIDENTS.
Esperam del públic en génral la maxima
col.laboració pel bé de la nostra ciutat.
Sóller, 14 de Agost de 1.985.
El Batle.
AYUNTAMIENTO DE SOLLER
POLICIA MUNICIPAL
Con motivo de las próximas F IESTAS de
SAN BARTOLOME y VI MOSTRA
FOLKLORICA de esta ciudad, los días 18, 19,
20, 21, 23, 24 y 25 de Agosto de 1.985,
qLiedará cerraclo el trâfico rodado los días y
horas siguientes:
D ía 18 desde las 12 horas hasta el final de los
actos.
• D la 19 desde las 18 horas hasta el final de los
actos.
Día 20 desde las 18 horas ahasta el final de
los actos.
• Día 21 desde las 18 horas hasta el final de los
actos.
Día 23 clesde las 18 horas hasta el final de los
actos. •
Día 24 clesde las 8 horas hasta el final de los
actos.
Día 25 deSdé . las,8'horas hasia el final de
actos.	 .
Las calles y plazas cerradas a la circulación y
aparcamientos seràn los siguientes:
	 -
J. Estades, Beuzà, Constitución, La Luna,
San Bartolomé y Juan Bautista Ensefiat.
-ENTRADA.- ' Para dirigirse a las zonas de
Fornalutx y Biniaraix así como el Puente de
Can Vives, se tendra que efectuar por la parte
de la Huerta (Camino de la Figuera, Murartarar,i.
-Fontanelles,,Alqueria def, Conde, Camino det::
Torrentó de Can Crevéta, etc).
SALIDA.- La dirección- hacia Palma desde la
zona de BIniaraiX y Alqueria'det Conde, etc, se
efeCtúarà ---pat`li- calle-déSan Jaírne hacia callé
de Isabel II,
lós dé'té2-_Parte de FornalutX,‘Muartarar y
-Las Argílis:;padran'.h .acerlo - por .1a, parte de las
:Argilas1Purg d'en ,Canals) hacia .1a. Carretera
Comarcal 710.
Para evitar ATASCOS, DENUNCIAS o el
emplea de la GRUA, se RUEGA A LOS
CONDUCTORES que aparquen sus vehículas --
sin obstruir la circulación y las entradas a los
inmuebles y también que circulen conforme a
las indicaciones .con mucha precaución, en
evitación de accidentes.
Se espera del público en general la maxima
colaboración en bien de nuestra ciudad.
Sóller, 14 de Agosto de 1.985
• El Alcalde,
FOSSIL CIRCULATORI
Per MIQUEL GUAL
Es codig de circulació vigent diu: Sa senyal de
creuer normal serà, fondo blanc, vorera vermella i
sa creu negre.
Davallant des creurer de Deià i anant cap an es
Pont d'en Barona mos trobam amb un autèntic
fóssil de senyal circulatòria. Tot d'una que el veim
notam sa seva antigüetat, no just perquè ja està des-
colorit i es seu significat es practicament indescifra-
ble, sinó també parla de sa seva antig,üetat es mate-
rials amb que està feta; per peu, un reforsat rail de
ten; es triangle fa uns dos milímees d'espessor
(bona plantxa); i sa creu està aferrada damunt es
triangle amb reblons, no sé exactament de quin
material, però lo cert es que no sa rovella.
Així com està feta, si 'esperen que calgui per
posar-ne una de nova, en t	 anenen per ys amb aques-
ta! I es que altre temps ifeien ses coses amb concièn-
cia!
EN MEMORIA DEL
DINAR A L'ALTAMAR
pot haver centenari
per Soller més precios
avui qui es poble gojos
s`uneix a n`el meu glossari
Ara aqui reunits
amb alegria celebram
fets passats que reeordam
• que atents hem escrits
• I perquè passi a l'histèria -•
lo que a la Vall ha passat
• quedi a nel Soller•arxivat
	 _
pei infinita meminia
Amb aI poble ds nostres avis
la familia Marques sempre,ha estat
es ella qui ha iliustrat
• la prensa d'elements
I que no sia sa darrera
festa de companyerisrne
per noltros i el proïsme
¡que visca el periodisme!
cantant el precios himne
d'una soberga quimera
Juliol de 1985
Josep Estades
Setmanari Sóller
	 ARTICLES
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Ja vos ne podeu anar,
a sa Plaça Constitució,
Sa Mostra de Ball de Bot
està a punt de començar.
Vuit dies mos durarà,
vuit dies de ball i festes,
sa gent que es trobi xalesta
cap vespre no ha de faltar.
Diven que mos ve de tot
de s'altra part de la mà,
gent amb ganes de ballar
lo que "noitrus" deim de Bot,
"hasta" mos ve, fins i tot,
gent de parla estrangera,
que duen com a senyera
unió i pau per a tots.
Ara, se li diu cultura
a tota "clase" de ball.
Sollerics que demostrau
ser un poble "culturé"
tots sabeu lo que heu de fer,
per no decaure en judici,
aplaudiu aquest "ufici"
i procurau "reber-lus" bé.
Jo vull donar sa benvinguda
a tots aquests balladors,
sigui cultura o bot,
espanyol o estranger,
bones festes"lus" donaré
amb "cumplecenci" de tot.
"Lus" diré per reber-lus"
lo que es meu capet me dóna.
Visca Sa Mostra, visca Sóller,
visca es Batle i el Rector!
I si això és sa qüestió,
"visquent" cerquem lo millor
pes nostro poble de Sóller.
MIQUEL PERELLO
Sollerics! Com vos trobau?
"Què tal" estau de delit?
Perquè ara mateix m'han dit
que ja comença es sarau,
a tots es qui m'escoitau
sa nova vos vull donar,
Sa Mostra" enguany vendrà
molt augmentada de grau.
"Sti rakers Folkdansgille" (Suècia).
Concurs de dibuix
Organitzat per la Comissió de Cultura de l'Ajuntament tendrà lloc el
poper dijous, dia 22, a les 1630 h., un concurs de dibuix a l'aire lliure per a
tots els escolars d'edat compresa entre els 4 i els 14 anys.
A tots els concursants se'ls lliurarà un foli o cartolina, però hauran
d'anar-hi proveits d'una carpeta o fusta per poder recolzar-hi la cartol inaj a
mes, hauran de dur els llapis, pintures. de cera, retoladors o allò que desitgin
per fer el dibuix.
Els dibuixos es classificaran segons les edats per tal d'atorgar-los els
premis. Tots els participants tendran un diploma acreditatiu. S'estableixen
tres premis per a cada categoria.
De 4 a 6 anys.
De 7 a 10 anys.
D'l 1 a 14 anys.
Els premis es lliuraran el diumenge dia 25 a les 12 del migdia a la Sala
magna de Les Cases de la Vila.
	SANT BARTOMEU I SA MOSTRA	 Semanari Sóller >emanario Sóller 	 SANT BARTOMEU I  SA MOSTRA 
-
próximo jueves, día 22 a las diez y media de la
nocl.e y en el TEATRO ALCAZAR, el grupo de
teatro " CINGLE VERD" dirigido por PEP
CANELLAS, presenta por primera vez en Mallorca
su reciente éxito "BIG BANG", escrito por Pep y
Tomeu Cafiellas. Hablamos de reciente éxito porque
la obra nos llega directamente de Avilés donde fue
estrenada dentro de la primera Muestra de Nuevo
T eatro Jcven Espaíío1, organizada por el Ministerio
oe Cultura y el I nstituto de la Juventud.
El dia 22, en el Teatro Alcazar
ig ng" llega a Sóller
D'una manera general, aquets són els grups qk.,. ,
enguany estaràn entre noltros. No hi ha dubte qu ;
aquesta edició de la Mostra és variada y poderWdir
que molt colorista.
Entre tots, son quasi doscentes persones que
durant la semana que entrarem, conviuran,
disfrutaràn de la nostra vall sollerica, i les nostre
muntanyes, carrers i places, sentiran els seus ritmes,
les seves cançons, i sobre tot, coneixerem nova gent, ,
d'altres paisos i comunitats, essent una possibilitat
clara per aconsseguir un agermanament de cultures.-
desde aquestes planes als grups que particiParàn altitelenaen un caràcter local que
danses traclicionalistes queAires Sollerics, com a grup anfitrió, vol don a
n clels segles XVII i
Mostra, fentho extensible al mateix temps, a S'EstoKV III i de redat mitjana.
de Tramuntana i a la Revetla d'Algebelí de Muro,,,,_.,
nostres cançons, i el ball de het serà sense dubte e - -
IAE IL)E(co
RDOBA)
DANSES SANque entre tots farem sonar les nostres músiques, le " ..‘1' 1,-',
punt a on tots ens trobarem. Neix a rany 1981, és per
Els gruy3 participants a la
Mostra iternaci al Folklórica
COMkt (90‘ 	
‘‘Ig»
Programa
Final del torneig de TENIS, segona categoria, simples.
1900 h.- Inauguració de l'exposició "LES TEULES
PINTADES A LA VALL DE SOLLER", sobre un
treball de Jaume Coll Conesa, al tercer pis de les Cases
de la Vila.
19`30 h.- ACTE D'HOMENATGE AL PINTOR
BERNARDI CELIA, a les Galeries Mora, organitzat per
l'Ajuntament de Sóller i les dites Galeries.
22`00 h.- Dins el programa de "La Mostra", actuació
delsgrupsde VALENCIA, CORDOVA i SENEGAL a la
Plaça de la Constitució.
DIA 24, DISSABTE
9`30 h. - PROVES D'HABILITAT AMB BICICLETA
(curses de lentitud, de cintes, d'obstacles, recollida
crobjectes, etc.) a la Plaça de la Constitució. Organitza,
rescola de ciclisme del club ciclista "Defensora
Sollerense'' amb el patrocini de l'Ajuntament de Sóller.
10`00 h.- DESFILADA DE LA BANDA DE
CORNETES I TAMBORS per la Plaça cle la
Constitució.
11`00 h.- MISSA CONCELEBRADA a l'Església de
Sant Bartomeu.
1 1`30 h.- Un cop acabada la missa, HOMENATGE A
LA VELLESA, organitzat per l'Associació de la 3a.
Edat, el patrocini de l'Ajuntament i la col.laboració de
"Sa Nostra".
1230 h.- CONCERT a càrrec dels grups folklòrics
participants a "La Mostra", a l'Església de Sant
Bartomeu.
16`00 h.- Final del TORNEIG DE "BOLOS" a les
instal.lacions de les "Belles Pistes".
18`00 h.- També a les "Belles Pistes" final de TENIS
dobles,
1815 h.- lARTIr DE FUTBOL entre els equips
U.D. IVIURENSE i C. F. SOLLE R al Camp d'En Maiol.
FESTES DE SANT BARTOMEU
9`00 h.- LLAN (,AMENT DE COETS.
11'00 h.- CERCAVILA amb caparrots, amenitzat
per la banda de corrietesi tambors.
16`30 h.- CONCURS DE DIBUIX a la Plaça
Constitució per a nins i nines de 4 a 14 anys. Organitza
la Comisió de Cultura de l'Ajuntament de S011er. Tots
els "artistes" rebran un diploma per la seva
participació. A més, les obres escollides tendran un
premi que es lliurarà diumenge, dia 25, a la Sala Magna
de les Cases de la Vila.
19`00 h.- Inauguració de l'EXPOSICIO D'OLIS de
Cati Amengual als nous locals de la Creu Roja (Can
Coixí).
19`30 h.- Al Casal de Cultura, inauguració de
l'EXPOSICIO de Maria Lluïsa Magraner.
21`00 h.- GRAN FESTIVAL INFANTIL a la Plaça
de la Constitució amb l'actuació del grup
S'ESTORNELL'. Teresetesi teatre d'ombres.
22`30 h.- El grup de teatre "CINGLE VERD"; dirigit
per Pep Canyelles ens oferirà la seva darrera peça BIG
BANG al teatre "Alcazar". Aquesta obra ha estat
premiada pel Ministeri de Cultura —Institut de la
Joventut—.
DIA 23, DIVENDRES
730 h.- Arribada del BOU DE SANT BARTOMEU
per l'Alqueria del Comte, conducció finsa la Plaça de la
Constitució i tancament a l'Escorxador municipal, on
tendrà lloc una BERENADA POPULAR de pa amb oli i
vi.
17`00 h.- Inauguració de PEXPOSICIO
COL.LECTIVA d'Ernest Forteza. José Urrea i Antonio
Saeza les sales del "Círculo Sollerense".
18`00 h.- A la Sala Magna de PÁjuntament,
inauguració de PARXIU MUNICIPAL. Seguidament,
visita a l'exposició dels documents antics i a les noves
dependències de l'Arxiu al quart pis de les Cases de la
Vila.
18`00 h.- A les instal.lacions de les 
- Belles Pistes".
Dentro del programa de
las Festes de Sant Bartomeu
va viene siendo habitual la
presencia del grupo, aunque
esta vet la cita teatral tenga
una mayor trascendencia
dado el caracter de estreno y
de nuevo planteamiento . de la
obra, por lo que nos han
comentado sus autores.
— i,Qué novedades aporta
.
el "Big Bang?
— En primer lugar,
—comenta Pep Cafiellas-
que es una o bra totalmente
nuestra, escrita, dirigida e
interpretada por nosotros, en
segundo lugar un
afianzamiento en nuestra
línea de trabajo, entrando
esta vez en el espectaculo de
participación, cosa que hasta
ahora no habíamos
intentado.
— iyarticipación en qué
sentido?
— El público es parte
fundamental en el deSarrollo
de la obra, espeCialmente en
la segunda parte y en la
tercera, ya• que su
participación y entrega esta
DIA 22, DIJOUS
cerimónia.
	
tant un grup novell creant-se
X1\ com a vestits (ficom a replegament de
components craltres grups i
Lany 1978 el grup gent interessada al foment
E degem (Bélgica) i Pan populars de Córdoba.
i
'
participar a un Festival
	
in e
 es danses
1980 a St. Antón a Austria m
L'any 1983 va organitza a la 
éss
seva provincia cal
e representacions
un intercanvi cultural amb 1.,destacar la participació al III
ciutat de Pjhajrvi Festival Nacional de Danses a
Finlàndia. Villablanca (Iluelva) al XV
Dins les activitats del grui
'
Festival Internacional de
que està integrat dins un Folklore del Mediterrà a
Associació hi entre endeutic' F
	
de Córdoba, de
.3-lurcia, als tres Festivals de
de la dansa, la músic
folklorica tradicional i I olklore Jaca, a Lugo, Burgos i
fabricació artesana de vestit•
i treballs manuals.
	
craltres.
La seva trajectòria, curta
Tenen danses trorige(
coreogràfic, cianses del car7, -•
però intensa, demostra sense
cap dubte una tasca efectiva
' dins el folklore i la cultura
'popular del seu pais.
GRUP FOLKLORIC
"AMIGOS DE LA JOTA"
(TEROL)
Va esser creat l'any 1953
baix el patrocini de
l'extingida Obra Sindical
"Educación y descanso".
De llavors ença ha
participat a nombrosos
Festivals d'Espanya i de
l'ex tranger poguent-se
de,tacar els següents:
Festival folkloric de
Zaragossa, l'any 195-1,
Festival Internacional del
Ilat de Como (II alia) l'any
19:)5, han representat
Espanya aSurdeus (França),
a Brusseles (Bélgica), a les
Fires Internacionals l'any
1950 i 1960, a Alemanya. El
mateix any Can Fira per
quasi tot elMarroc i també al
Pais veinat de Portugal.
Là geografia espanyola se
pot dir que ha estat
recorreguda quasi amb la
seva totalitat pel grup
"Amigos de la Jota
guanyant premis a les
jornades folkloriques
d'Aragó i d'Alcazar de San
Juan.
Darrerament han
participat a Festivals de
l'Eurpeade, a Belgica, Gijón,
.Austria.
La trajectòria del grup és
de 30 anys, sense aturar la
seva feina destaCantsobre tot
"Els Millars" (Castelló).
la sev labor pedagógiea
inves tigadora, incorporan t
noves danses i cançons al seu
repertori.
TA ALING-TAALING
(SENEGAL)
Grup del poble de
Ziguinchor, que pert2ny a la
.verda regió de Casmance,
ubicada al sur de Senegal.
Ap orten unes
característiques peculiarsa la
MOSTRA, per la diversitat
dels seus ritmes danses i
can ts, profundament
autèntics de les diferents
ètnies que habiten el Senegal
, Meridional.
AGRUPACIO FOLKLO-
A "ELS MILLARS"
(C AAS ELLO DE LA
PLA A)
,E1 grup va néixer
1979 i la seva tasca s`ha
centrat en rinvestigació,
restauració i difusió del
folklore del Pais Valencià,
molt especialment pel que fa
referència a la indumentària.
Com a actuacions
destacades, endemés de la
participació a Festes de
carrer, locals i de les diverses
poblacions del Pais Valencià i
Catalunya, la seva
participació a la Setmana
Cultural del Pais Valencià a
Paris (França) al Festival de
les nacions de la ciutat
d'Hamburg (Alemanya) i al
Festival Internacional
d'Eibergen (Holanda).
Com a altres activitats
destaques l'assesorament i
col.laboració en la secció
d'inclumentaria del Museu
Etnològic de la Diputació de
Caselló i al Museu Municipal
d'Etnologia de l'Ajuntament
de Castelló de 1a Plana.
calcu la da dentro del
espectaculo. Asi realmente
conseguimos que el teatro
sea algo inuv dist into al resto
de los epectaculos, el
público no permanece
indiferente sino que .se lo
pasa muy bien al formar
parte de la obra. No puedo
afiadir mas porque la
sorpresa es parte esencial de
cualquier espectaculo, solo
ahadir que el que venga se va
a divertir. Puedo asegurarte
glIt' 1)1^1bile0 (1C ;‘ n I lés se lo
paso
- i,Cuantos partictpais
montaje?
— Entre equipo t,écnico y
actores somos veintitrés y se
ha de tener en cuenta que
cada uno de los actores llega
a interpretar hasta diez
papeles distintos, de célula a
Carmen Miranda, pasando
por Marlene Dietrich,
Maurice Chevalier... El ritmo
de la obra es vertiginoso así
que no creo que nadie pueda
quedar indiferente.
— Otra de las t,rratas
sorpresas de la función de día
22 es la reaparición de una
veterana compahera de Pep y
Tomeu Cafiellas, Na
Margalida Socias i,Cómo
ha sido tu reincorporación?
— Pep me habló del
proyecto y me entusiasmó
así que decidimos que
euando actuaran en NIallorra
me incorporaria a la obra, va
que no podia viajar a Aviles
para el estreno en España de
la obra. 'Fengo ini papel
trabajado desde que se inició
vl montale ahora'en Sóller
lo poclr'et interpretar, no
puedo anadir muchas cosas
miís por lo de la sorpresa,
pero te aseguro que es un
papel muy distinto de los que
había hecho y en que saco
buen provecho de mi
vertiente cómica. El 22 se
podra ver.
— que afiadir?
— Solamente -citar al
público prometiéndoles que
un aho mas estoy
plenament,e convencido de
que no saldran defraudados.
FOTO NOGUERA
A.B.
S() RAKERS FOLKDANS-
GILLE (SCEC IA)
El grup se va formar l'any
1972. Es original de
Medelpad, provincia situada
al centre del pais. Es una
provincia a on la música
folklòrica i les tradicions
rurals s`han trasmés de
generació amb generació.
Els membres del grup
duen vestits de tots els
indrets de Suècia, ja que cada
un du el .vestit de la seva
provincia d'origen. També
tenen alguns vestits de
Finlàndia. Aquests eren els
que duien en el segle XVIll
C
,i1
22`30 h.- Gran REVETLA a la Placa Constitucto
amb l'actuació especial de LA PE Q COM ASIA
del conjunt solleric POKER.
Un cop acabacia la revetla, CASTELL DE FOCS
ARTIFICIALS a l'Estació.
DIA 25, DIUMENGE.
9`20 h.- VI CURSA POPULAR "CIUTAT DE
SOLLER", 3r. gran premi "Sa Nostra". La sortida
tendrà lloc a la Plaça de la Constitució. Patrocinen, la
Comunitat Autònoma, la Caixa d'Estalvis de Balears;
amb el suport de l'Ajuntament de Sóller. Organitza, el
"Círculo Sollerense' .
10`00 h.- Acabada la cursa, demostració deMARXA
ATLETICA a la Plaça •
10`00 h.- Gran TIRADA AL PLAT, al "planxet" de
tir de Muleta. L'organitza la secció de tir de la Societat
de Caçadors.
10`15 h.- XIX RUTA TURISTICA "CIUTAT DE
SOLLER", GRAN PREMI CONSELL INSULAR DE
MALLORCA, per a juvenils i aficionats que organitza el
club ciclista "Defensora Sollerense". PRIMER
SECTOR, contra rellotge individual amb sortida davant
l'Hotel Edèn I arribada a Sa Talaia. SEGON SECTOR,
sis voltes al circuit següent: Hotel Edèn — Can Repic
(Sóller) — Es Port Sa Talaia — Es Port, arribada davant
l'Hotel Edèn a la setena baixada al Port.
10`15 h.- Demostració d'AEROMODELISME al
Camp d'En Maiol. Organitza el Club Aeromodelisme
Sóller.
12`00 h.- Lliurament dels premis del CONCURS
INFANTIL DE DIBUIX a la Sala Magna de les Cases de•
la Vila.
17`30 h.- D'acord amb el programa de "La Mostra",
CLAUSURA DE LA VI MOSTRA INTERNACIONAL
FOLKLORICA amb Pactuació de tots els grups -
participants.
18`00 h.- Final del torneig de TENIS, primera
categoria, simples a les instal.lacions tie les "Belles
Pistes".
MUSE0 DE SOLLER
CARRER DE LA MAR, 9
María Luisa Magraner
INAUGURACION DIA22A LAS 730 TARDE
Del jueves 22 de Agosto
al 4 de Septiembre
Horas de visita:
Laborables: Mafíanas de 11 a 1 hrs; tardes de 5 a 8 hrs.
Domingos y festivos: Marlanas de .11 a 1 hrs. _
Miércoles tarde cerrado.
„
mostra internacional de rntísica i balls folklèrics • Sóller
lo	 SANT BARTOMEU I SA MOSTRA	 Setmanari Sóller
Homenaje a la vejez	 Cati Aguiló expone en Can Coixí
(MAT.).- 1:1 dia ih San
Bartolorne, palrón dk•olk r,
la Asociación de la 3a Edat, y
Vells i Malalts, a las 11 de la
mafrana, participarà de la
solemne concelebración
Eucarística, Ilevando su
distintivo y uniéndose a los
demas miembros de la
comunidad.
Tras la celebración, se hara
el homenaje a la Vejez, que
estara organizado por el
degå.
TODO PARA
LA FOTOGRAFíA
Ayuntamiento de y
patroeinado por la Caja de
A horros .Sa Nostra",
colaborando, como no, la
Asociación de la 3a Edat. El
homenaje se Ilevara a cabo en
la Iglesia de San Bartolomé.
Por otra parte, para la
primera semana de
septiembre, la Asociación
est4 preparando otras series
de excursiones, por
diferentes puntos de la Isla.
También van a buen ritmo
y siguen las inscripciones en
la 3a. Edat, para la excursión
que tienen proyectada fuera.
de Mallorca. La primera sera
3 dias a Ibiza, y .1a segunda
sera en la primera semana de
octubre. Se realizara otra
excursión por la región de
Galicia, de 8 días de
duración, con el itinerario de
nuevis rutas, desde Valencia,
no acostumbradas con el fin
de conocer todo lo hermoso
de estas bellísimas tierras.
Las plazas son limitadas y
los precios muy interesantes.
Para infonnes la 3a. Edat
en Can Cremat. los martes y
jum 'ti de -I a 7 de la tarde.
Cati Aguiló, una joven
promesa de la pintura
mallorquina, expone por
primera vez en Sóller, e
inaugura también por
primera vez una sala de
exposiciones que hasta el
momento no había sido tal:
Can Coixí, propiedad de la
Cruz Roja Local.
Cati Aguiló es natural de
Llucmajor y se dedica al arte
de la pintura desde muy
corta edad puesto que sus
prim eros cuadros los
comenzó cuando apenas
con taba con 7 aiios.
Admiradora de Velázquez, y
Murillo y en la actualidad el
pintor J. Torrens Lladó, su
maestro y director.
Estudió en Bellas Artes y
tuvo en los primeros arios
bajo la dirección del pintor
de Llucmajor, Juan Calafat.
Cati Aguiló, vino hasta
Sóller, por lo que nuestro
semanario pudo traerla hasta
nuestros lectores.
— Cati, ¿por qué Sóller,
para estaexposición?
— Pues mira, fue de una
manera muy sencilla, estaba
hablando con unosamigos en
Palma porque yo vivo en el
Arenal, y empezamos a
discutir de mi nueva
exposicióti y en un momento
determinado alguien me dijo
¿por qué no en Sóller? que
es una ciudad que tiene fama
de buenas exposiciones. Me
puse en contacto con el
Ayuntamiento y me dijeron
que no disponían ya de
puestos, dado que por las
fiestas de San Bartolomé,
suele haber muchas
exposiciones, pero que me
pondrían en contacto con la
Cruz Roja, que tenia un
local. Así lo hicieron, visité la
casa de Can Coixí, me
encantó y el próximo día 22
sera inaugurada mi
primerexposición en esta
hermosaciudad.
— 4Cómo esta catalogada
tu pintura?
— Mi pintura se puede
decir que es de un absoluto
realismo. Me gusta el retrato,
y realizo el Dibujo, sin
olvidar el olco (bodegones).
La exposición sera
inaugurada el próximo dia
22 de agosto a las 19 h, en
Can Cuixi, y podran
contemplarla hasta el día 25.
MARIA VAZQUE Z
FOTOS MUT DE
LLUCMAJOR
Día 22 a las 7`30 h., de la
tarde Maria Luisa Magraner
inaugura exposición en el
Casal de Cultura.
MARIA LUISA
MAGRANER
Nacida en Amiens
(Somme) 4e padres
mallorquines (Sólier), reside
actualmente en Palma de
Mallorca.
lia realizado numerosas
ex posiciones colect rvas e
individuales desde 1950
hasti hoy. Fuera de EsParia
en Parísespecialmente. •
Aparte numerosas
colecciones particulares
tienen obra suya Ios Museos-
Espariol de Arte
Contemporaneo, Madrid.
Arte Contemporàneo
(Castellón).
Pinacoteca .Mtinicipar del,
Ayuntamiento de Valencia.
Museu de Arte Moderno,
Barcelona. Museo de Sóller.
Museo del Descubrimiento,
((.uadalupe).
I g ualmente han • eserito
sobre • su obra prestigiosós
crí ticos constituyendo la
.snya una biograff.i va muy
•abundante.
ANTOLO(;I EN TORN()
A 1,0 S C C A I) It () S
PINTADOS ENTRE 1969Y
1985 CON EL TEMA
"COSMOLOGIA
Luna. Sala de Arte,
MADRID.
1975.- Vegetación
Cósmi ca. Galería Punto.
VALENCIA.
1977.- Formas en, el
'Espacio. Galería Nonell,
CASTELLON.
19 78.- Música Astral.
Galeria d'Art Ariel, Palma de
'Mallorca.
1979.- Humo de
Galería Mayte Muñoz,
BARCELONA. -
	 -
1983.- La Luni. Galeria —
Dera,Palma de Mallorca.
• 1983.- Baleón de Cielo,
Sala Goya, PARIS.
OBRA RECIENTE:
1985,- Los' Sn, de,
Zodiaeo.
I 985.- Seri'grífí:a;
,Influencias Astraies. •
FOTO -,
ESTUDIO
1069.- Mujer Dios y el
infinttb: Saia' Cite..
•VALENCIA.
1970.- 'Paz y PX plosión•
nuclear. Galeria‘ d'Art Ariel ; ..
,Palma de Mallorca._
.1973. 7 L.as Som bras s
María L. Magraner expone en Sóller
'
koen
romÓni.
laca
1
obertur
onstituamostrinternaciona
FolKlörica actuació de:
SUECIA SENEGAL TXECOES-
LOVAIDUIA ARAGO CASTELLO
CORDOBA i MALLORCA
ESPORTS	 //
Sóller: la penya més jove del Barça
La inauguració de la Penya Barcelonísta de Só-
Iler, va constituir la confirmacio absoluta del
indubtable fet de que la nostra ciutat es tern -, de
barcelonistes. El fet es ja històric. En la de Sóller,
el Barcelona te en aquets moments ni me: ni pus
que 372 penyes, escampades pels mes ineclits ra-
ons del estat espanyol i també dei estrangers. La
EMOCIONANT DISCURS
DE CASA US
comitiva arribava als voltants de la una del migdía a
plaça de un divendres xafogós. Nicolau Casaus ve-
nía acompanyat del relacions públiques del club
Ricard Maxencs i del president de la Gran Penya
de Ciutat Santiago Coll. Visita obligada al local
social, el Bar Nadal, un vermutet i tots cap al
Monument a dinar. Era bona hora.
Just acabat eldinar, es va
procedir a un habitual sèrie
de parlaments. t n primer
lloc es va dirigir al públic,
als fervents barcelonistes, el
president de la penya local
Martí Torrens qui breu-
ment va destacar la figura
del vice-president Casaus.
Santiago Coll, per la seva
part mostra la seva satis-
facció de que la familia de
penyes de l'illa'es vés aug-
mentada amb el neixement
de la de Sóller. Just després
agafà la paraula Nicolau
Casaus. Quin parlament
amics. Ens deixà a tots emo-
cionats. Mereixía reproduir.
i així ho feim:
"Senyor batlle de Sóller,
senyor President de la pe-
nya, tunic Santiago, barce-
lonistes: Haurieu de viure
el nostre Barça amb l'in-
tensitat que el vivim aquells
que, en aquests moments
desempenyem Eadministra-
ció del club per a com-
prende tota l'intensitat
dels actes com el que cele-
bram aquí. Esser barcelo-
nista a Barcelona, a Ca-
talunya, es lo mes natural
i lo mes facil. Esser barcelo-
nista a Sóller te molte més
importància, encara que
quan a Sóller, cuan arribo
a les Illes, sempre crec en-
trar a casa i o: no soc po-
lític, jo d'aquest
mon de la política, que
ara diuen que ens separa
no se quina problemàtica de
Mallorca ni se Ses Illes (sic),
que quan arribo a elles,
arribo a casa meve, perque
se que quan tots els mallor-
quins, menorquins i eivis-
sencs arriben a Catalunya,
es també casa seva, indepen-
dentment que cadascú pensi
que es un estat propi en la
seva identitat, cosa que
respecto i que recolzo. Pero
per damunt de tot crec que
ens uneixen altres coses mes
importants, ens uneixen: la
nostra historia, la nostra cul-
tura, la nostra llengua, i el
nostre amor a totes les coses
que ens uneixen. Per-tant,
venir avui a Sóller, apart dç
recordar-me anys ha de la
meva joventut, quan venía
aquí a visitar les fabriques
de teixits, algunes d'elles
treballaven per mí, ha sigut
per mi molt agradable tro-
bar els nostres colors, por-
tats segurament per aquest
mar que també ens uneix,
aquest Mediterra, porta per
aquestes onades que entren
aquí, al Port de Sóller. Evi-
dentment amics, ésser barce-
loniste, i no ho dic - en tó
peio.tatiu, per cap altre club
d'Espanya ni del món, tots
els clubs hem mereixen el
màxim de respecte, pero de
Barça amics meus, només
ni hi ha un: el nostre. Cap
mes, cap mes... (ovació).
Aixó voldría que que-
das clar, que no ho deim
per separar-nos de ningú,
tot lo contrari, creim lo que
el esport necessita precisa-
ment es que sia el camí per
unir homes i pobles de tot
el món, que massa coses ja
ens separen en aquest món
tan agitat. Per tant, si una
cosa ens uneix com l'esport
l'hem de cuidar com les
ninetes dels nostres ulls. Es
segur que el nano que
practica l'esport, tindra una
joventut molt mes sana i so-
bre tot se le apartara
d'aquestes coses massa mo-
dernes, massa tragicament
históriques, a n'aquest mo-
ment criminals per la nostra
joventut, com es la droga.
Els apartara tot el que vagi
en contra del seu propi cós,
perque el necessita bo i sa
per practicar i per progresar.
I farà bona vida, i fent bona
vida honrara als seus pares,
honrara al poble on ha nas-
cut, i sera útil per la socie-
tat, per là cual tots Iluitam,
cadascú desde la parcel.la
que li correspon: • la meva
desde , l'esport. La .seva, se-
nyor alcalde deScle ia polí-
tica que es lo natural
El fet de tenir barcelo -
nistes a Sóller m'omple de
satisfacció. I a mí m'omplen
encara molt mes perque vo-
saltres teniu uns certs lli-
gams amb nosaltres, seu part
del nostre cós. Fa uns mes-
sos inaugurava una penya a
Irún. Fa uns díes això suc-
ceía a Almendralejo (Bada-
joz). Enguany he inaugurat
a Astúries a Galicia i no sols
a l'estat, sino mars enlla. He
fundat nou penyes a Amé-
rica: Ecuador, Xile, Argen-
tina, Venezuela. Si hagèssiu
vist un poble que està
4 00 kms., endins de la selva
amazónica anomenat Bar-
quisimeto. Alla existeix una
de les mes maravelloses pe-
nyes blaugranes. Per aixà,
si algú va dir fa temps que el
Barça es mes que un club,
no es una frase buida. sense
contingut. Te plenitut de vi-
gència, plenitut de senti-
ment i de veritat. El Barça
es més que un club i per
això estic aquí amb vosal-
tres. (forts aplaudiments).
Abans de marxar, vull
fer-vos una recomenació: jo
espero que l'any que vé en
fer el primer aniversari de la
penya en convideu a venir.
Intentaré venir per poc que
pugui. Pero vull que per
boca del vostre alcalde pre-
sent aquí, s'hen digui que
la Penya Barcelonista de
Sóller se integra totalment
a la vida de la vostra ciutat.
Vull que sigueu els primers
quan l'alcalde us cridi per
qualsevol activitat social,
cultural o de tipo esportiu.
Heu d'ésser la primera a to-
tes les crides que us fassin
del vostre poble. Perque
amics, abans de barcelonis-
tes, seu de Sóller, aquí estau
arrelats I per damunt'de tot
heu de estimar Sóller. Per
aixe, espero amic alcalde que
l'any que vé cuan vingui
hem digui que tota aquesta
gent son bons ciutadans de
Sóller i que fan honor a
n'aquesta bella capital del
mediterrà. Bonica Sóller. En
arribar a la plaça vui m'he
tornat vint anys jove. He re-
cordat cuan venía per com-
prar teixits per casa meva.
i m'he emocionat. M'he
emocionat perque el passat
sempre forma part del pre-
sent. I cada dia que passa,
es una pagina que escrivim
a fla nostra història, a la
nostra vida.
Aquí hi deixo part del
meu cor, perque hi ha quel-
com que me ha entrat molt
dintre meu, espero fer
oido ( : ,1 ‘11 )`	 11)	 )nn e‘en)Plar
del t
Abans de la despedida, la foto de rigot. El membres de la junta directiva de ia Penva Bar-
eelonista de Sóller, junt a la expediciO barcelonista.	 Deva).
nonor a n'aquest cluh nos-
tre, del que a partir d'ara se-
reu ambaixadors constants.
V:Kaitres porleu fer molt
ju-t la ostra ututat	 euan
penseu una miqueta en
penseu que també cuan el
meu cap recolzi damunt
coixí, pensaré una mica en
vosaltres, en Sóller, en els
vostres homes, en les vostres
dones i amh els vostres in-
tants. I com sempre pensa-
ré: que Deu beneixi aquesta
bella ciutat, aquesta germa-
na Sóller a la que en tot
Famor li dic: VISCA SO-
LLER, i com sempre, VIS-
CA EL NOSTRE BARCA.
\I oltes graeles tilarga ovacio
Lacte va cloure amb un
breu parlament dei nostre
hkuie Antoni .Arbona, qui va
agrair les paraules de Nico-
lau Casaus. Un acte emotiu,
plé de sentiment i emotivi-
tat. Sóller té la mes jove de
les 372 penyes del Barça.
Enhorahona a la ample i
gran familia barceloniste.
l'ONI ()1AVER
(Foto: G. DEY.N.)
T,..R A »AONTANI--\
EXCURSIONES MARÍTIMAS
Playa de'n Repic, s/n. 	 -	 Apart. Correos 128
Teléf. 63 13 23
63 2061 (Cont autornatico)
PUERTO DE SÓLLER (Mallorca)
Día 24 de Agosto
ESPECIAL ''SAN BARTOLOME" .
Excursión marítima a SAN TELMO
(enfrente Isla Dragonera)..
Buque: FIESTA
,
HORARIO
Salida Pto. Sóller: 10 horas,
Llegada San Telmo: 12 horas.
Salida San Telmo: 1530 horas.
Llegada Pt. Sóller: 1730 horas.
PRECIO: 1200 Pesetas.
NINOS:	 •
10 a 14 anos: 700 Pesetas.
Hasta 10 anos: Gratis.
Informes Telf. 632061.
N
.,
Cartelera deportiva
• 111 TORNE0 CIUDAD DE SOLLER
• VETERANOS
SABADO, DIA 17
• FUTBOL:
16 h.: Encuentro para el tercer y cuarto
puesto.
18 h.: • Gran Final y entrega de trofeos.
• (Campo de Deportes Infante Lois).
1515 h.: C.F. SOLLER — SON SARDINA
(Amistoso en Camp d'en Maiol)
Facilitada por la Asociación de Fútbol So-
Ilerense del C.F. Sóller.
FOTO NOGUERA
José Ántonio, 81 - Teléf. 630601
SOLLER Joan Tomas, guanyador des rallie
12
	 ESPORTS
Automobilisme
J. Tomás i A. Manso,
guanyadors des
Rallie de Sóller
FJ fitxatge de Sastre suposa el tancament de incorporacions
per enguany. Pero aquest si que era necessari. (G. Deya).
Ja tenim porter...
i solleric!
El Sóller a la fí ha trobat un porter de
garantíes. Després de la negativa a Amigot i els
irreversibles problemes amb Pardo, l'equip local
tendré a la barraca un al.lot jove i en gran porvin-
dre: Joan Guillem Sastre deixeble de Can Papa, fa-
milia prou coneguda a dins Sóller. El pare de Joan,
Guillem Sastre, te negoci particular a Ciutat i es un
dels cléssics sollerics emigrats pero sempre ben
arrelat al seu Sóller. l'atlot se ha fet esportivament
a n'aquesta gran escola de futurs futbolistes que es
el CIDE ha on destacé amb força i el Murense es
va fer amb els seus serveis. Sastre, debutaré avui
capvespre davant el Son Sardina,
cens a Tercera Divisió. Firns
ara, han jugat dos partits
amistosos amb resultats fa-
vorables: 2-0 al Arenal i 0-2
a dins Marratxí.
* * * *
• La alineació que se per-
fila com ha titular en prin-
cipi esta integrada per Mi-
quel Magaria a la porta.
Una defensa experimentada,
composta per Lladó i Maria-
no als laterals. Roldan i Oli-
ver al centre com ha Iliu-
re i marcador. Tres mit-jos molt móvils: J. Servera
que era el motor del Badía
l'any passat, en Moranta,
ex-Poblense i ex-Murense, i
Daniel Casado. En punta,
ANTONIO BENNASAR DE SOLLER REALIZA
LA "VUELTA A MALLORCA" EN BARCO DE
• REMO EN SOLITARIO
Luis Pornar
Antonio 13ennasar, ma-
llorquín de cuarenta y dos
afios, realiza desde el pasa-
do sabado la Vuelta a ,la-
llorca a bordo de un bote
que él mismo lleva a•reino.
llesde que salió de Illetes
ha cubierto el trayecto
hasta Cala Mesquida.
Bennasar cumple su
"hobby" de madrugada y
nunca sabe a la hora que
concluira la etapa. Tam-
bién depende del viento,
aunque en esta ocasión la.
hazafia no porta velas.
Salió para la primera
etapa el sabado a las tres
de la madrugada y finali-
zó a las diez y Cuarto de la
maiiana amarrando en Cala
Pi. A partir de este día la
hora sefialada para la salida
fue las cuatro de la mana-
na. La segunda prueba lo
Es passat dissabte i diu-
menge, dies deu onze,
• es va disputar per ses carre-
teres illenques sa quarta edi-
ció des "RALLIE CIUTAT
DE SOLLER", Rallie de
primera categoria nacional,
puntuable pes Campionat de
ses Balears de Rallies (pi-
lots i copilots), i pes Cam-
pionat de ses Balears
d'Automobilisme (promo-
ció), baix de s'organització
de s'Escuderia Sollerica
"Puig Major".
Degut a un nou proble-
ma de ses forces d'ordre
públic --cada any es mateix
show— sa sortida de sa pri-
mera cronometrada Sóller.
Deià es va haver d'ajomar
més de mitja hora.
Sa primera part des Ra-
llie va ésser favorable per sa
parella sollerica Bartomeu
Coll-Jaume Enseriat (Pors-
che 911 SC), agafant més
de mig minut d'avantatge a
n'en Joan Tomàs-Antoni
Mansó (R-5 Turbo), autèn-
tic favorit de sa prova, fins
que en es final es va rompre
un tub de sortida des carter
des "Porsche", vessant oli
i obligant en es seu pilot a
afluixar es ritme, ocassió
que va saber aprofitar en
Joan Tomàs, per aixecar-se
amb sa victòria absoluta,
quan pareixia que definiti-
vament aqyesta estava de
part des pilot solleric.
Idèntica sort ia tenir sa
segona parella sollerica par-
ticipant, Antoni Roca-Joan
Lladó (Fiat 131 Abarth),
que es varen haver de reti-
rar ja que degut a una rom-
puda des tub d'escape es
fum d'aquest entrava dins es
vehicle.
Per escuderies s'imposa-
ria sa Renault al aconseguir
classificar tres vehicles dins
es quatre primers llocs (Joan
Tomás, Gaspar Vallés i An-
toni Piza).
Sa classificació general va
quedar així:
1.— J. Tomàs/A. Manso
(R-5 Turbo) amb 5.133
punts.
2..- B. Coll/J. Enseriat(Porsche 911 SC) amb
5.193 punts.
3.— G. Vallés/Manoli (R-
5 GT Turbo) amb 5.424
punts.
4.-- A. Pizà/C. Cloquell•
(R-5 GT T) amb 5.439
punts.
• 5.— J. Piria/R. Navarro(R-5 GT T) amb 5.439
punts.
6.--- M. Coll/F. Llamas
(Ford FXR2) amb 5.569
punts. •
-
I abtr es vemcies de pro-
moció:
1.-- V. Piza — R. Adro-
ver (R-5 Copa) amb 5.838
punts.
2.— R. Adrover — J. Fe-
rriol (R-5 Copa) amb 6.096
punts.
3.— L. Carbonell C.
Bauza (R-5 Copa) amb
6.514 punts.
P. Kleber M. Pol
(R-5 TS) amb 7.071 punts.
5.—R. Jiménez — P. Pe-
rera (Opel C) amb 7.156
punts.
6.— F. Mora F. Miró(R-5) amb 8,675 punts.
JOAN
Joan G. Sastre, 20 anys,
procedent del Murense
en -Quique i els germans-
bessons José i el nostre
ex Xisco Toledo.
Completen la plantilla el
porter Caimari i els juga-
dors Montero, Peiró, Garau,
Cruces, Frau i Coromines.
Recordem que el Son Sardi-
na va venir ara fa dos anys
a fer un amistós a Can
Maiol i mos enteferra un
0-3 com un piano. Es di-
fícil que aixó es repetes-
qhi. El partit, avui dis-
sabte a les 6,15 de l'hora-
baixa.
El partit te un fons be-
néfic. De la recaptació ob-
tinguda es destinara fins a
alcançar el cost, a l'adqui-
sició de un vídeo pes Cen-
tro a fi i a efecte de passar
entre altres, el partits jugats
pel Sóller, els nies
tants a fora, el mateix diu-
menge vespre. Una gran ini-
ciativa. Amb agraiment al
detall, la directiva del
"Círculo" ofereux un Tro-
feu al guanyador del partit
que entregara al final de
aquest mes que interessant
Soller-Son Sardina.
* * *
Per cert, que dema ja po-
dran recollir els aficionats el
calendari que anualment se
edita de la competició ofi-
cial. Se tracta de demanar-
ho a les taquilles o a la por-
ta d'entrada. Tranquils, ni hi
haura per a tothom.
** * *
I d'aquí vuit díes, darrer as-
saig. Recordem que ens vi-
sita el Murense en motiu
del traclicional partit de San
Bartomeu, Trofeu de Fes-
tes. Ja hen parlarem la
setrnana quevé, que el ten.
dreni mes aprop.
SOLLER-SON SARDINA,
UN PARTIR AMB ALI-
CIENTS
Després de vint-i-un díes,
el Sóller reapareix davant el
seu públic. I ho fa amb una
imatge prou diferenta. Amb
la presentació de Sastre a la
portería, amb un Elías ja
aclimatat, i amb una plan-
tilla a molt millor ritme fí-
sic del que vérem en el Tor-
neig.
El rival es potent. Ja ho
veureu. El Son Sardina de
Toni Creus, ha reunit un
excel1ent planter, i sera
un dels aspirants clars a I 'as-
Ilevó de a Cala San-
tanyi, la tercera .a Porto
Cristo y la cuarta a Cala
Mesquida.
Esta madrugada salió de
Cala MeŠquida, según tenía
previsto.para arribar hoy a
Cabo Pinar. La vuelta a
Mallorca, en esta primera
experiencia continuara es-
ta madrugada próxima d4
i'ala l'inar a Cala S411 Vi-
cen te. n ,!ariana hasta el
l'ucrto de Sóller. Y las dos
últimas jornadas las inver-
tira del Puerto de Sóller a
San Telmo y el día diecio-
cho de San Telmo a Illetes,
donde dara por finalizado
el trayecto.
Cuando finaliza cada
etapa hay un coche espe-
randolo •para regxesar a
Palma. I n la ciudad des-
cansa para volver otra vez
al bote
Ciclisme 	
XIX Ruta Turística
Ciutat de Sóller
	A una setmana de sa dis-	 1.- 16.000 ptes. Trofeu
puta de sa "Ruta", prova i Jersei Líder.
	
sollerica clàssica des Ca-
	 2.- 13.000 ptes. i Tro-
	lendari Ciclista Illenc, i
	 feu.
	
aprovats ja definitivament 	 3.-- 11.000 ptes. i Tro-
es Reglaments pets Organis- feu.
mes pertinents, podem avan-
çar ja sa relació de premis en
litigi d'aquesta cursa, orga-
nitzada pes Club Ciclista
"Defensora Sollerense"
Petanca 	
4.- 9.000 ptes.
5.- 8.000 ptes.
6.- 6.000 ptes.
7.- 5.000 ptes.baix des patrocini des Con-
- 4.000 ptes.
seIl Insular de Mallorca i	 8-
Ajuntament de Sóller.
	
9.- 3.000 ptes.
CLASIFICACIO GENE-	 10.-- 2.000 ptes.
RAL:	 11.- 1.500 ptes.
neeer); 3.- Far, Mas, Se-•
lles; 4.- Urbina, Cerderio,
• Seguí (Puente); 	 Olmo,
• Cariellas, Sard (Amanecer);
6.- Venancio, Roca, Ru-
' Ilàn; Agustín, Çafie-
llas, Rosselló; 8.- Acosta,
Sard, Sard (Sta. Marta).
En femeninas: 1.-- Ri-
bas (Sta. Marta); 2.- Vi-
cens (Santa Marta); • 3.-
López (San Francisco); 4.-
Adelina (Arnanecer).
Després de les respecti-
ves finals, reparts de tro-
feus, i justes i justificades
mostres d'alegría pels cam-
pions de aquest torneig que
nosaltres també donam
s'enhorabona.
AVUI , INDIVIDUALS IN-
FANTILS, JUVENILS,
MENINS, A L'UNIO
Organitzat per el C.P.
Unió de Sóller i patrocinat'
,per En Lluis Cardell, per
• avui està previst el dispu-
tar-se un important torneig
de petanea modalitat indivi-
hi podran'prende
part infantils, juvenils i fe-
menins, que es jugaran ar-
tístics trofeus. Premis per
els 8 primers juvenils, 2 per
• infantils i altres 2 per fe-
menins. Sort a tots que
• guanyi el millor.
XX DIADA RICARD
CURSA POF'ULAR "Ciutat de • Sóller"
(111 - GRAN PREMI SA NOSTRA) 	 25 Agost - 920 h.
•PATROCINI: COMUNITAT AUTONOMA de les Illes BALEARS
CONSELLERIA D'EDUCACIO I CULTURA
SUPORT: AJUNTAMENT DE SOLLER 	 CAIXA DE BALEARS SA NOSTRA
ORGANITZACIO. Secció ATLETISME
CIRCULO SOLLERENSE
INSCRIPCIO: FINS DIA 23 (Residents)
RETIRADA DORSALS: DIA 24 de 10 a 21 h. al Círculo Sollerense.
NOTA: EL GRAM PREMI SA NOSTRA SERA PEL PRIMER SOLLERIC CLASSIFICAT
ESPORTS
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Demà es jugarà a les
pistes del C.P. Sóller la XX
GRAN DIADA RICARD,
que organitza el C.P. Só-
ller. S'han cursat invitacions
a tots els clubs de Mallor-
ca. Si espera una gran
afluencia de participants en
aquesta interessant diada
de petanca.
Es solleric Nicolau
Jaume,
guanyador a Mallen
per A. RUL.LN
írjiS'BA-1. 21D4AliDE14.-,' CAR-
. DELL, '- GUANYADORS
DEL TORNE1G DE
LUNio
Trenta dues tripletes,
dels clubs mes ,representa-
tius de Mallorca, prengueren
• part, diumenge passat, en el
torneig que organitza el
• C.P. Unió de	 deno-
minat de Sant Bartomeu,
que va haver d'adelantar
dates per tenir la Federa-
ció Balear de Petanca, el
calendari cobert. •
Si bé les eliminatórias,,
totes, varen esser molt dis-
putades s'interés i màxima
emoció es donar quan hi
havia 8 tripletes que opta-
ven al triunf final, tres del
Sóller, dues del Amanecer2
una de Santa Marta, Unió
de Sóller i • Puente. Se-
• güent elimitoria i quatre
tripletes son les que opten
al primmer lloc. Unió, Ama-
necer, Sóller, Puente. 	 •
• • Després semifinals'i fi-
• nal. Bisbal, Darder, Cardell,
que tengueren durant tot
el torneig una expléndida
actuació, la varen culminar
a la final, que jugant a lo
gran campions, arrollaren als
seus rivals del Amanecer,
casi res, Fajardo, Roig,
Rigo, als que deixaren a
"fany" (15-0). Millor impo-
sible.
En ses fémines només
• quatre tripletes hi prengue-
ren part: dues del Santa
Marta i una de Arnanecer
San Francisco.
• Ses clasificacions finals
varen quedar així
MASCULINS: 1.- Bis-
bal, Darder, Cardell; 2.-
Fajardo, Roig, Rigo (Ama-
12.- - 1.000 ptes.
13.-- 800 ptes.
14.- 800 ptes.
15.- 700 ptes.
16.- 700 ptes.
17.- 700 ptes.
18.- 600 ptes.
19.- 600 ptes.
20.- 600 ptes.
Des lloc 21 al 50 500
ptes.
PREMI MUNTANYA
"SA TALAIA":
	
1.- 2.000 ptes.	 Tro-
feu.
2. 1.500 ptes.
3.- 1.000 ptes.
4.- 500 ptes.
Primer sector: 1.- Tro-,
feu i Jersei de Líder.
Segon Sector: 1.- Tro-
feu.
Primer Juvenil: 1.- Tro-
feu.
Es "QUADRE D'HO-
NOR DE SA RUTA" en es
que només hi figura un so-
lleric en NICOLAU JAU-
me, guanyador en dues oca-
sions, ets anys vuitanta-un i
vuitanta-tres és es següent:
1967.•
TORTELLA.
1968.- ANTONI VA-
LL 0 RI'
1970.- FRANCESC JU-
LIA.
1971.- - ANTONI VA-
LLORI.
1972.- MIQUEL VER-
DERA.
1973.- MIQUEL VER-
DERA.
1974.- GUILLEM MAS-
CARO.
1975.- MIQUEL VER-
DERA.
1976.-- MIQUEL VER-
DERA.
1977.- MIQUEL VER-
DERA.
-i978-. JAUME POU.
1979.2- ALFONS BLAN-
C'0.
1980.- GABRIEL MU-
LET. •
1981.- NICOLAU JAU-
ME.
1982.- JOAN CALDEN-
TEY.
1983. NICOLAU JAU-
ME.	 •
1984.- JOAN GOMILA.
Com a dades a destacar
dins aquesta edició és de re-
senyar, que en es primer
sector no hi haurà vehi-
cles seguidors, ni de di-
rectors d'equip, donant-se
sa sortida des corredors
amb intervals d'un minut
Que es guanyador cles
rpimer sector estara obli-
gat a lluir en es segon sec-
tor es jersei de 11der que
donarà s'organització.
Que sa sortida des segon
sector es donarà mitja hora
després d'haver finalitzat
es primer, davant
Edén, des Port de Sóllerr.
Que es segon sector tot
vehicle seguidor estarà
obligat a portar un distin-
tiu que 11 donarà s'organit-
zació, sinó no podrà seguir
sa cursa.
Que en es segon sector
hi haurà PREMI DE MUN-
TANYA que es disputarà a
cada pas per damunt Sa Ta-
laia. Es tres primers pun-
tuarin tres, dos i un punt.
En cas d'empat a sa clasifi-
cació d'aquest premi es
decidirà per sa clasificació
general des primer sector. I
cas de seguir s'empat per sa
classificació general..
Que es segon sector es
donarà per finitzat vint
minuts després de s'arribada
des primer corredor classi-
ficat. •
Sa prova que es disputarà
es vinent diumenge dis vint-
i-cinc estarà dividida en dos
sectors, es primer contra re-
llotge individual i es segon
en carretera, essent donada
sa sortida a les deu des matí
de davant s'Hotel Eden, en
es Port de Sóller.
Es primer sector consisti-
rà en sa PUJADA CONTRA
RELLOTGE INDIVIDUAL
A SA TALAIA, amb sortida
de davant s'Hotel Eden
• (Port de Sóller) i arribada
davant "Atalaya-Club", des-
prés de recórrer un quiló-
metre.
Sa sortida des segon•sec-
=';''tor serà donada - també de•
davant s'Hotel Eden partint
es corredors cap a Can Re-
pic (Sóller) Port de Sóller,
Sa Talaia, Port de Sóller,
Circuit en es que donaran
sis voltes completes, acabant
a sa setena baixada al Port
de Sóller, davant s'Hotel
Eden, després de recórrer
un total de vuitanta quilò-
metres.
Es\ lliurament de premis
d'aquesta interessant i dura
prova, que comptarà amb sa
participació de sa quasi to-
talitat d'afIcionats illencs
es farà a s'Hotel Eden.
• "	 JOAN
Fa unes setmanes es so-
Ileric NICOLAU JAUME,
enrolat dins ses files de
sllueso aficionat, guanyava
a Aragó, sa seva primera cur-
sa d'aquesta temporada, al
imposar-se en es "PRIMER
TROFEU FESTES DE MA-
LLEN", disputat damunt un
dur recorregut de cent tren-
ta-cinc quilòmetres, en es
que es varen haver d'afegir
ses altes temperatures reg-
nan ts.
Des trenta vuit partici-
pants, només catorze super-
vivents varen arribar a sa
darrera ascensió a Buste, a
on es va produir sa batalla
campal definitiva. J. M.
Miguel es va escapar en
es començament d'aquesta
pujada partint en sa seva
persecucio es solleric NI-
COLAU JAUME (Hueso), i
en Marin (Hueso), agafant
s'escapat i arribant tots tres
en solitari a sa meta, a sa
que es va imposar al sprint
es solleric, seguit pen Miguel
i en Martin, amb es mateix
temps.
EMPERO
CERT.-
Es rrecord de n'Abbot ha
tornat caure de nou. John
Howard, de trenta-set anys,
ex-corredor olímpic, és es
nou "recordman" mundial
de velocitat en terra amb
vehicles moguts per s'home.."
Després de sis temptati-
ves sense èxit, a ses Ilanu-
res de Bonneville, n3-Io-
ward va aconseguir es nou
rècord mundial amb bicicle-
ta, deixant-ho en DOS-
CENTS QUARANTA-TRES
QUILOMETRES S'HORA.
En aquest intent s'espor-
tista va ésser remolcat per
un vehícle, fins que es va
posar a noranta-sis quilò-
metres • s'hora, remontant
després tot-sol, amb sa seva
aerodinàmica bicicleta, da-
rrera un cotxe, fins en es
dos-cents quaranta-tres qui-
lómetres s'hora.
Com anècdota és de des-
tacar que quan anava a
dos-cents quaranta-un qui-
lòmetres, -en es cinquè in-
tent- va foradar ui . roda,
no passan
	 quasi res.
JO AN.-
TODO PARA
LA FOTOGRAFIA
•
"XIX RUTA TURISTICA CIUTAT DE SOLLER"
GRAN PREMI CONSELL
INSULAR DE MALLORCA
ORGANITZA:	 PATROCINA:
CLUB CICLISTA
DEFENSORA SOLLERENSE»
Real, 13
Telèfon 63 15 56
SÓLLER (Mallorca)
DIA 25 D'AGOST DE 1985
EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AMB EL CICLISME SOLLERIC
"Feu obra d'utilitat, heus ací la justificació de la nostra existència. Donar a la
vostra vida una finalitat que sigui en benefici del poble" (Velocio).
CLUB CICLISTA "DEFENSORA SOLLERENSE"
SEMPRE ENDAVANT!
;onsell lnsular de Mallorea
Consell Insular
de Mallorca
AYUNTAMIENTO de SOLLER
CARRER LLUNA,25
ESPORTS	
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Atletisme.	
VI Cursa Popular Ciutat de Sóller Torneig Sant Bartomeu
Pes vinent dia vint-i-cinc
d'agost sa Secció d'Atle-
tisme des "Circulo Solle-
rense" ens té preparada sa
sisena edíció de sa "CURSA
POPULAR CIUTAT DE SO-
LLER", prova reina des Ca-
lendari Solleric, que aquest
any es disputarà baix des pa-
trocini de sa Conselleria
d'Educació i Cultura de sa
Comunitat Autònoma de ses
Tlles Balears amb es suport
de s'Ajuntament de Sóller i
Sa Nostra.
Sa prova es disputarà
amb sortida a les nou i vint
des de Sa Plaça de Sa Cons-
titució, de davant s'Ajunta-
ment, fent-se dos recorre-
guts. Es primer reservat a
n'es benjamins i alevins,
comprés entre sa Plaça,
Carrer de Sa Mar, Plaça
América, Gran Via, Rectoria
I Plaça de Sa Constitució,
amb un recorregut de un
quilòmetre »
 i mig. Per ses
moffla LEA EL imemes
restants categories es
recorregut serà es "clàssic"
de sa Cursa Popular, Sóller-
Port (fins en es Marisol) i
retorn, amb un total de
vuit quilòmetres i nou-
cents metres.
Dins es capitol de pre-
mis en es recorregut
"mini" hi haurà trofeu pes
tres primers classificats
masculins i femenins. Me-
dalla als cinquanta primers
arribats i banderi per
tots es finalistes.
A sa "Cursa Popular"
hi haurà trofeu pes cinc pre-
mis classificats masculins i
femenins de sa general. Tro-
feu pes tres primers classi-
ficats de cada categoria. Me-
dalla pes cent cinquanta pri-
mers classificats. I diploma i
banderi per tots es finalistes.
A més d'un lot de material
esportiu al primer i a sa
primera classificats de sa ge-
neral. S'organització podrà
concedir trofeus especials,
segons cregui oportú,
d'acord amb s'inscripció i
s'estimul de sa participació.
Ses inscripcions es poden
fer fins dia vint-i-tres d'agost
en es "Circulo Sollerense"
Plaça de Sa Constitució, 31,
telefon 63.12.96, a qualse-
vol de ses oficines de Sa
Nostra, o a Esports Maxató
de Ciutat (Carrer Antillón
No. 6).
Pels no residents a Só-
ller, s'acceptaran inscrip-
cions fins vint miunuts
abans de sa sortida. Pels
residents a Sóller s'inscrip-
cló es tancarà dia vint-i-
tres a les vint-i-una hores.
Es faran dues classifica-
cions, sa general i una per
categories. -Sa classificació
general estarà per damunt
de sa particular de cada
categoria. Cap atleta po-
drà repetir trofeu, tenint
prioritat sa classificació
general.
Es dorsals podran
ésser recollits es dia abans
de sa Cursa, a partir de les
quatre des capvespre fins a
les nou, des vespre en es
"Círculo Sollerense". Es no
residents a Soller, els se
podran recollir fins deu mi-
nuts abans de sa sortida.
Tan sols s'acceptaran re-
clamacions fins quinze mi-
nuts després de finalitzar sa
prova per escrit i amb un
dipòsit de cinc-centes pesse-
tes.
Hi haurà en servei d'assis-
tencia metge i ambulància,
essent sa cursa controlada
per s'organització, essent es
recorregut cobert per una
xerxa de radloaficionats de
sa Secció Radio-Club des
"Circulo Sollerense".
JOAN
Segueix, amb molt d'ín-
teres, sa disputa des clàs-
sic Torneig de Tennis "Sant
Bartomeu 85, organitzat
per sa Secció de Tennis des
Círculo Sollerense", baix
des patrocini de Sa Nos-
tra, Esport Rullàn, Esports
Martin, Multiesport i Es-
ports Piscis.
En ets octaus de final
des Torneig de Simples,
s'han enfrontat aquesta set-
mana:
A. Molino — A. Socias:
Guanyador Molino por 6/2 i
6/0.
Lluís Rullan — Xavier
Lazo: Guanyador Lluís Ru-
llàn per 6/2 i 7/5.
J. Vidafià — R. Jara:
Guanyador Vidana per 6/0
i 6/2.
M.A. Colomer — R. jara
Jr.: Guanyador R. Jara per
6/3 i 6/0.
Rafel Forteza — Vicenç
Sastre: Guanyador Forteza
per 6/2, 2/6 i 6/2.
D. Novella — J. Arbona:
Guanyador J. Arbona per
6/2 i 6/2.
Mancant ses confronta-
cions M. B-ibiloni-M. Fronte-
ra i E. Albiriana-Jaume
O liver.
A sa primera confronta-
ció de quarts de final, entre
n'Antoni Molino i en Lluís
Rullàn s'ha imposat es favo-
rit Molino per 6/1 i 6/0,
ANGULO DEL SAN
PEDRO
Para manana domingo
se efectuara la presenta-
ción de este equipo en el
marco del campo Infante
Lois del Puerto, a las
1030 saldran en el rec-
tangulo los animosos
jugadores que en la pasa-
da temporada tan bri-
llante clasificación ob-
tuvieron junto a estos
también lo haran los nue-
vos integrantes de los
cuales se espera mucho
vista su cualificada cla-
se.
A la vista de los nu-
merosos gastos que esta
categoría originara se
ruefa a los numerosos se-
guidores de este club que
a la mayor brevedad po-
sible se inscriban socios
para una mayor fluidez
en su tesorerta la Jun-
ta Directiva os lo agra-
decerà esperan que una
vez mas les falleis.
Para un mayor alicien-
te en esta presentación
se jugarà un encuentro
amistoso contra un com-
binado de las Fuerzas Ar-
madas el cual promete
ser interesante.
En la puerta de entra-
da habra una mesa para
los que quieran retirar
sus carnets e inscribirse
los que quieran ser nue-
vos socios los cuales se-
ran bien recibidos.
Para una buena cam-
paiía colabora te espera-
mos el domingo en el
campo Infante Lois.
TO FUGA
passant ja directament a ses
semifinals que es disputaran
es dimecres dia vint-i-un a
partir de les cinc des cap-
vespre.
En es TORNEIG DE
CONSOLACIO en Rosselló
s'ha imposat damunt en
Jimenez a sa primera serie
de confrontacions, passant
directament en ets octaus de
final, en es que fins ara
s'han enfrontat:
XESCA (única dona par-
ticipant) — R. Soler: Gua-
nyadora XESCA per WO.
A. Tomas . — Rosselló:
Guanyador A. Tomàs 
- per
6/1 i 6/0.
A. Mas — C. Pereira:
Guanyador C. Pererira per
WO.
M. Puig — J. Lazo:
Guanyador J. Lazo per
,6/3 i 6/2.
Passant ja directament en
es quarts de final Xesca,
Sampol, A. Tomás, Pereira
C., R. Socias, A. Pereira,
i J. Lazo, mancant a dispu-
tar-se encara sa confronta-
ció Domezain-Pereira.
Ses semifinals estan pre-
vistes per dimars dia vint a
partir de les cinc des cap-
vespre.
En es TORNEIG DE DO-
BLES:
R. Forteza-R. Jara es va-
ren imposar damunt Carles
Pereira-Xesca per 6/2 i 6/0,
passant ja directament a ses
sem ifinals.
M. Frontera-V. Sastre
varen obtenir una fàcil vic-
tòria damunt en B. Perei-
ra-A. Tomàs, imposant-se
per 6/0 i 6/1, 1:íassant en
es quarts de final, junta-
mént amb sa parella M.
Rosselló-J. Bnigos que es va-
ren imposar per WO de Ar-
bona-Antinac.
Esperada victòria de An-
tono Molino-Joan Arbona
damunt Angel-Albifiana per
6/2, 3/6 i 6/4, passant tam-
bé en es quarts de final.
M.A. Colomer-Jara Jr.
s'imposarien damunt J. La-
zo-C. Rullàn per 6/0 i 6/1,
passant en es quarts de fi-
nal.
M. Puig i J. Vidana es
varen imposar també da-
munt Socias-Socias, passant
en es quar. ts de final.
- I darrerament Ripoll-P.
Jirnenez s'imposarien da-
munt R. Soler-A. Mas, pas-
sant també en es quarts de
final.
Dins es quarts de final
sorpresa i resultat inesperat
dins sa primera confrontació
entre A. Molino-J. Arbona i
M.A. Colomer-Jara, impo-
sant-se es segons per 6/4 i
6/4, passant ja directament
a ses semifinals, juntament
amb sa parella M.A. Colo-
mer-J. Jara. Quedant encara
pendents ses confrontacions
Frontera-Sastre/Rosselló-
Brugos i Puig-Albifiana/Ri-
poll-Jimenez. Ses semifinals
estan previstes per dia de-
vuit a partir de les deu.
Com a novetat interes-
sant pes dijous dis vint-i-
dos hi ha organitzat un
TORNEIG INFANTIL que
es disputarà al llarg de tot
es dia, i en es que ja hi ha
un total de quinze inscrits.
A més des trofeus en li-
tigi es disputaran es se-
güents premis en vals per
material esportiu:
Primer simples: Deu-mil
pessetes (Multiesport).
Segon simples: Quatre-
mil pessetes (Esports Mar-
tín).
Primer Dobles: Tres-mil
pessetes per cada un des dos
guanyadors (Esports Piscis).
Primer Torneig Conso-
lació: Dos-mil pessetes (Es-
ports R
Primer Infantil: Dos-mil
pessetes (Esports Rullàn).
JOAN
El espionaje,
tema de la semana
PROXIMO MARTES 20, JUEVES 22
NUNCA DIGAS NUNCA JAMAS
•
Coca de taronja
(J. A. ).- El personal dél
Sóller" en en el "Daily"
recomana aquestacoca de
taronja, amb ingredients
ben sollerics, als
col.laboradors i lectors
d'aquest periòdic. Que
aprofiti! La primera que
la mos mostra fou Sa Tia
Paquita
1N CREDIENTS
Quatre ous, 150 grames
.de sucre, mig litre de suc
de taronja natural, un
"canari" i 300 grams de
farina de forca.
COM ES FA. Es
mesclen es quatre
vermells ci`ou amb sa
sucre. Desprésseli afegeix
un quart de litre desue de
taronja (la mitat).
continuació seli mescla sa
farina. Després se li posa
es "canari". Se prepara es
motl o, fregat amb
mantega iun poc de farina
enpolvo, is'enforma.
Una vegada feta sa coca
treta un poc crueta se
tiren per damunt s'altre
quart de litre de suc de
taronja, fent talls per a
què entri. Es deixa
reposar firis que sa coca se
begui es suc.
Ah! atenció! Aquesta
darrera taronjada que se
tira per damunt abanss`ha
crencalentir en es foc amb
un poc de sucre.
MARIA MARQUE S
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMDBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 63 20 70
VENDE
Casa en la calle San,Ramón y Santa Apo-
lonia de 2 dormitorios, comedor, coci-
na, cuarto de baho y aseo, con vistas
al mar. Ptas. 3.500.000
Piso amueblado en el Flamenco.
Ptas. 2.500.000
Piso espaclioso con tres dormitorlos, sala
comedor, cocina, bailo y terraza en el
camino de Cas Jurat.
• Ptas., 3.500.000
LEA ELarni~eseirmlim~
SOLLER	 •
Instalaciones
Eléctricas
LLABRES
FONTANERIA Y CALEFACCION
C/. De Sa Mar, 196 - Tel: 630897
DISSABTES
MISSES
HORARI D'ESTIU
Sant Bartomeu
L . Hospital
Port de Sóller
Convent SS.CC.
Biniaraix
Deià
Fornalutx
L'Horta •
St. Felip
DIUMENGES
1930(m)
18`30 (m)
20`00 (m)
17`30 (m) 19`00 (c)
20`00 (m)
20`00 (c)
20`00 (m)
20`00 (m)
19`00 (m)
Sant Bartomeu 09`00 (m) 12`00 (m) 18`30 (c) 20`00 m
L'hospital	 11`00 (c)
Port de Sóller	 12`00 (c) 19`00 (m)	 -
Convent SS.CC. 07`30 rn) 10`00 (m) 19`00 (c)
Deià	 09`00 c)
Biniaraix •	 10`00 m)
Fornalutx	 10`00 (m)
L'Horta	 10`30 (m) 19`00 (m)
Monestir-de Pelivar 	 • 18`00 (m)
St. Felip	 10`30 (m) 19`00 (m)-
20`00 (c)
20`00 (m) ,
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	 AGENDA	 15
R1F-8 TAURANTE
•MARISOL la IfENTÀS
ALOWLERESE
EMPLEÓS
E VENDEN 6
MUEBLES MADERA
DE CASILLEROS
PARA LANA DE 1 M.
POR 2. INF. TEL.
630405.
P1
SE OFRECE SRA
PARA TRABAJOS
DOMESTICOS CON
CONOCIMIENTOS DE
COCINA. TEL. 631927.
P2
SE PRECISAN DOS
sENORiTAs DE
EDADES COM-
PR ENDIDAS ENTRE
18 Y 25 ANOS, PARA
PROMOCION DE
SORTEOS DEL C.F.
SOLLER.
P3
El programa de esta
semana se componc de dos
filmes en los queelespionaje
juega un papel fundamental
La primera película es la
versión cinematografica de la
última novela de John
Lecarre. Este es quizas el
autor mas eualificado en lo
tocante a los servicios
secretos internacionales. Sin
duda su gran documentación
y perfecta ambientación por
lo que a "espias" se refiere, se
debe a su estancia en el
Foreing Office, periodo en el
cual conoció de cerca el
servicio secreto britanico.
" La chica del tambor"
(título de la novela y del
film) presenta una
particularidad frente a las
novelas anteriores delmismo
autor; es la primera historia
que se mueve en un amblente
no britanico, aunque la
protagonista si sea inglesa.
Habitualmente Lecarré
desarrolla sus relatos a través
del servicio secreto inglés,
pero en esta ocasión traslada
el arnbiente y la acción al
conflicto Arabe-Israelí. Es de
suponer que Lacarré se habra
informado de manera eficaz
antes de crear una trama en la
cual lo mas resefiable es la
credibilidad. Los relatos de
Lecarré se oponen con fuerza
al mito del superespía cuyo
maximo exponente es el
James Bond de Ian Fleming.
En este film participan:
Diane Keaton, Yorgo
Voyagis, Klaus Kinski, Sami
Prev. etc. La proclucción es
Pat rick Kelle y la
direccion de George Roy
Hill.
Como indicaba antes en el
segundo film nos
encontramos con la antítesis
de los personajes de John
Lecarré; se trata del mítico
James Bond. El principal
aliciente de este film era el
retorno de Sean Connery a
interpretación del papel que
le elevó a la fama y que
después había dejado a
Roger Moore. Connery
vuelve a su personaje con un
aire innovador; le da una
mayor soltura a un mito que
por definición esta por
encima de todo. A pesar de
este regreso, Moore no ha
querido abandonar un
personaje que le ha
ascendido y que le esta
reportando buenos
beneficios; así pues
actualmente hay una doble
versión de James Bond. La
espectacularidad y la
sofisticación son los
elementos mas remarcables-
de "Nunca digas nunca
jamas .
Participan en esta
pe I í cu la: Sean Connery,
Klaus Maria Brandauer, Max
Von Syodw, Barbara
Carrera, Kim Basinger,
Bernie Casey, AlecMcCowen
y Edward FOX. Dirige Irvin
Kershner v produce Jack
Schwartzman.
ANTONI VALENTI
CINE ALCAZAR
HOY DIA '17, MANANA DOMINGO
PARTICULAR VENDE
SOLAR CON
H E R MOSA VISTA
SOBRE LA COSTA DE
DEYA. TEL. 632799.
w,	 03.
Vetlades de Cinema Cómic
PROXIMO SABADO Y DOMINGO
SERPIENTE DE MAR
SUPERGIR1_
(Informa V.I'.).
Organitzat per la Secció de
Cinema i Fotografia del
Circulo Sollerense, s'estan
realitzant unes vetlades de
cinema còmic. Aquestes al
pati de les monges de la
Caritat són amb entrada
gratuita i obertes a tothom.
La. idea pareix seguir les
iniciatives que se
començaren per les festes de
Sant Bartomeu, de fa uns
anys, a laPlaçacrEspanya.
Aquestes sessions
inclouen tota una serie
retrospectiva de cinema de:
Xarlot "Jaimito". "Es gras i
es prim — , "Lloyd", "Buster
Keaton"....
Per tots aquelis que hi
estigueu interessats - vos
recomanam que divendres a.
les nou i mitja (21`30) vos
atraqueu pel patí de Ses
Monges, al Carrer Nou. Les
funcions solen acabar devers
les ortze.
Un film de ROBIN DAVIS
AdaptacIón y Dffiogo:ROBIN DAVIS.DOMINIQUE .ROUELET.
_	
ÇLAUDE VEILLOTET y. ALAIN DELON - -• • '
01-4,11001.1.51-41. - f11,15, 111110
- -	 COMMUNKATIÓNS-A-- 
LEA EI_
1
(Informa V.P.). L'escola
de balls i música del Port de
Sóller "Estol de
Tramuntana" participarà per
primera vegada a les festes
del vi que se celebraran a la
ciutat francesa de Dijon,
durant els dies de 29 d'agost
a 4 de setembre.
El grup de dansa, que cada
vegada més va configurant-se
i arreplegant éxit darrera
éxit, té molta il.lusió en la
que serà la primera sortida de
Mallorca que farà en la seva
curta història de
realitzacions musicals.
El festival •de Dijon, ha
esdevingut com a la reina de
les mostres folklòriques.
Desde poc després de la
Segona Guerra Europea fins
avui, any darrera any, ha anat
arreplegant dansaires cr arreu
del món.
Per servir-nos crexemple,
rany 1.984, hi participaven
quaranta grups i mes de
100.000 espectadors el
diumenge, dia que congrega
més espectació.
Aquest festival compren
tot un concurs que finalment
un jurat internacional premia
amb medalles cor, plata i
bronze als millors grups.
Fixant-se sobretot en: les
danses, música i vestits.
El grup del Port anirà
acompanyat pel Batle de
Sóller, que ha promés la seva
assistencia així com una
subvenció per patroeinar un
viatje amb un pressupost de
més de • 800.000 pessetes.
Aixi mateix el grup estira
assistit per un càrnera de
video que anirà gravant totes
les actuacions, així com un
corresponsal •del Setmanari
Sóller que cubrirà les
informacions.
Després del premi que ha•
obtingut l'escola de dansa de
Palma, l'Estol de
Tramuntana, s`haurà
d'afanyar per conseguir
qualcuna d'aquestes
medalles, desitjades per
tothom i conseguides per
pocs.
41
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"REVILO", UN PINTOR NAIF QUE HA PERMANECIDO FIEL A SI MISMO
N uev am en te se esta p ro-
duciendo en estos ultimos
afíos,. una cierta ev oca-
ción bastante extensiva 11-
cia el arte naif. Arte que se
practica en todo el mundo
y cuyo nacimiento se re-
monta a Altamira, la edad
de piedra y el Arte primiti-
vo.
Sin embargo, es univer-
salmente aceptado y cuen-
ta con maestros ciertamen-
te muy recordados: Rous-
seau, Seraphin, Louis,
Vivin, Bauchant... Lo que es
mas importante es el redes-
cubrir la pureza de ese arte
y hoy por hoy esa amplitud
y comprensión la he encons
trado en el artista "solle-
ric" Juan Oliver Colom que
signa sus cuadros con su
primer apellido leido a la
inversa "Revilo". El vetera-
no artista que cuenta en la
actualidad 88 aflos, se dis-
pone a celebrar proxima-
mente una exposición de
sus obras en "La Caixa",
coincidiendo con las fies-
tas patronales de Sant
Bartomeu-85.
El pintor Juan Oliver
"Revilo", pinta en la so-
ledad de su casa conver-
tida en un aut,éntico estu-
dio-museo y lo hace casi
a hurtadillas con (ierto re-
cato pese a haber realizado
algunas exposiciones en los
ahos 70. 1)os ír una galería
palmesana y tercera, aqui
en Soller. En esta tiltima
vendió solamente cinco cua-
dros a un francés que le dio
a entender que su obra era
intly curiosa y acertada ya
que en él se daban el naif
rural, retratista, urbano e
incluso el naif no realista.
"Revilo, sin casi saber-
lo esta en posesión de
un rico ideario que redun-
da en beneficio de sus pai-
sajes, escenas, unas ya
perdidas otras ahoradas,
todo ello sin influencias.
El artista es el mas fiel
seguidor de su arte v "Re-
vilo" ha logrado en sus
obras esa calidad e inti-
mismo en escenas inspi-
radas y que intentan refle-
jar eI valor real del mo-
mento.
El artista conserva en
su estudio una buena colec-
ción de pinturas a través
de las cuales se puede
apreciar la evolución
experimentada con los
aúos de la zona del Port
de Soller asi como
otras características pun-
tos corno pueden ser Sa Ca-
lobra, Torrent de Pareis,
comarca de Alaró, etcéte-
ra. Muchas de estas pintu-
ras pertenecen a los arios
20. De todo el conjunto
cabría llevar a cabo una
antológica del artista.
Partiendo de ellas se Ilega-
ría por lo descriptivo de
los temas a hallazgos que
colocarían a "Revilo" entre
los artistas mas destacados
del énero naif.
"Es moli de Can Gomi-
la" es la primera 'pintura
que realizó el artista a su
regreso de Pont a Mous-
son, cuando inciada la gue-
rra del 14 regresó con sus
padres a Sóller. La obra
la conserva el artista como
"oro en paho" como dice
el refran. Junto a esta
obra, una rica colección
sin repeticiones ni
cidades características en
algunos casos del naif.
El mismo confiesa no
haber querido saber nada, ni
aprender. "Siempre he he-
cho mi arte y deseo gustar-
me".
Juan Oliver Colom, —Re-
vilo— es hijo de Pedro Lu-
cas Oliver Oliver, de Can
Pipeta. Recuerda -como
Cruz Herrera, que vivia en
Casa Blanca se interesó por
sus pinturas e igualmente
don Jerónimo Estades tam-
bién se interesó por sus
cuadros.
No dudo, que Sñller se
interesara por la obra del
artista que a -sus 88 aríos lle-
va a cabo su cuarta exposi-
ción.
JOSE BAUZA Y PlZA
L'Estol de Tramuntana al Festival de Non
